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Ženska kriminaliteta in materinstvo 
 
Materinstvo je pomemben dejavnik ženske kriminalitete. O pomenu materinstva znotraj ženske 
kriminalitete so pisali številni avtorji, ki so ugotovili, da materinstvo spodbuja konformno 
vedenje žensk, vpliva pa tudi na kaznovanje storilk kaznivih dejanj. Strokovna in splošna 
javnost namenjata vedno več pozornosti tudi ureditvi materinstva v času prestajanja zaporne 
kazni.  
Magistrska naloga je razdeljena na tri vsebinska poglavja. V prvem delu so predstavljena 
teoretična izhodišča o možnem vplivu materinstva na odklonsko ali konformno vedenje žensk. 
Drugo poglavje preučuje vpliv materinstva na kazensko obravnavo in kaznovanje storilk 
kaznivih dejanj. Posebna pozornost je namenjena pregledu študij in teoretičnih izhodišč, ki 
odgovarjajo na vprašanji: (1) ali so storilke kaznivih dejanj deležne milejše kazenske obravnave 
v primerjavi z moškimi storilci in (2) v katerih primerih sodišče upošteva materinstvo kot 
olajševalno ali obtoževalno okoliščino. Sledi pregled slovenske sodne prakse in predstavitev 
trenda zaostrovanja kaznovanja žensk. Zadnje poglavje predstavi temeljne usmeritve v 
mednarodnih dokumentih, aktih Evropske Unije, Sveta Evrope in slovenske zakonodaje na 
področju prestajanja zaporne kazni zapornic mater. Osrednji del poglavja predstavlja oris 
izvrševanja zaporne kazni mater v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig. Naloga se zaključi z 
razpravo o možnih vplivih prestajanja zaporne kazni na mater in njene otroke.   
 
Ključne besede: ženska kriminaliteta, materinstvo, konformno vedenje, kaznovanje žensk, 





Criminality of Women and Motherhood 
 
Motherhood is a significant factor in women's criminality. Many authors have been writing 
about it and discovered, that: motherhood encourages conforming behaviour of women and 
impact the treatment and punishment of offenders. More and more attention is paid on the issue 
of motherhood among incarcerated women. 
Master's thesis is set into three sections. The introductory part begins with a presentation of the 
theoretical concepts of influence of motherhood on deviant or conforming behaviour of women. 
The second chapter examines the impact of motherhood on the treatment and the sentencing of 
defendants in the criminal court. It pays special attention to the existing studies and theoretical 
concepts which address the following questions: (1) are female offenders treated more lenient 
than male offenders within the criminal justice system and (2) in which cases courts consider 
motherhood as a mitigating or aggravating circumstance. What follows is the review of the 
Slovenian case law and an introduction to the global trend towards harsher treatment of women 
offenders. The final chapter presents the basic guidelines on the imprisonment of mothers in 
the law of the United Nations, the European Union, the Council of Europe and the legislation 
of Slovenia. The central part of the chapter presents an outline of serving a prison sentence of 
offenders, who are mothers in the Ig women’s prison (Slovenia). The thesis finally discusses 
the impacts of the imprisonment on the mother and her child.   
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Ženska kriminaliteta zavzema posebno mesto znotraj preučevanja kriminalitete. Njeno 
raziskovanje je v primerjavi z moško kriminaliteto redko tako na področju kazenskega prava, 
kriminologije kot penologije. Intenzivno se je to raziskovanje začelo precej pozno. Z 
vprašanjem ženske storilke sta se prva ukvarjala C. Lombroso in G. Ferrero konec 19. stoletja. 
Njuno izhodišče o ženski naravi in kasneje o družbeni vlogi žene in matere pa se je obdržalo 
vse do sedemdesetih let 20. stoletja, ko je preobrat povzročila feministična kriminologija.1  
 
Ženska kriminaliteta ima številne specifične zakonitosti in značilnosti, ki se odražajo tako v 
samem izvrševanju kaznivih dejanj in vzrokih zanje, kot tudi pri kazenski obravnavi in 
izvrševanju kazenskih sankcij. Ženske veljajo za manj nevarne in izvršujejo manj huda kazniva 
dejanja, med katerimi prevladuje premoženjska kriminaliteta (tatvine, goljufija, ponarejanje 
listin …). So manj pogoste storilke kaznivih dejanj v primerjavi z moškimi, zato je obseg ženske 
kriminalitete majhen. Dejavniki ženske kriminalitete so se s časom spreminjali. Spreminja se 
tudi kaznovalna politika, ki se zaostruje. Kazenska obravnava žensk je vedno bolj enaka moški, 
nasprotno pa je zlasti po zaslugi feminističnih gibanj stanje v ženskih zaporih že ali pa se nagiba 
v smeri vedno večje prilagojenosti specifičnim potrebam žensk in se tako razlikuje od stanja v 
moških zaporih. 
 
Nesporno je pomemben dejavnik znotraj ženske kriminalitete tudi materinstvo, ki ga različni 
avtorji razumejo v različnih dimenzijah. Nekateri ga strogo ločijo od biološke zmožnosti 
rojevanja otrok in ga dojemajo le kot družbeno funkcijo vsestranske skrbi za otroke. Poudarjajo, 
da povezava med ženskostjo in materinstvom ni naravna, temveč privzgojena.2 Drugi so 
prepričani, da je materinstvo odraz naravne vloge ženske.3 V tej nalogi bom materinstvo 
razumela v širši dimenziji, tako da bom upoštevala tako biološke značilnosti ženske, kot tudi 
njene sociološko privzgojene želje in potrebe. Pričujoča naloga želi raziskati tri vprašanja: ali 
materinstvo lahko razumemo kot kriminogeni dejavnik, čemur bo namenjeno prvo poglavje,  
 
1 M. P. Plesničar, M. Tripković, Women, crime rates and punishment: a global view, v: ŽENSKE IN 
KRIMINALITETA, ZNAČILNOSTI ŽENSKE KRIMINALITETE IN DRUŽBENO ODZIVANJE NANJO 
(2018), str. 9. 
2 Z. Kanduč, Ženske, agresija, zapori – kriminološki in viktimološki vidiki, v: Revija za kriminalistiko in 
kriminologijo, 52 (2001), 4, str. 321-322. 





ali tekom kazenske obravnave materinstvo lahko predstavlja olajševalno okoliščino, bo 
obravnavano v drugem poglavju in kakšen vpliv ima materinstvo na oblikovanje življenjskih 




2 KONFORMNO IN ODKLONSKO VEDENJE MATER 
STORILK KAZNIVIH DEJANJ 
 
2.1  TEORIJE O ŽENSKI KRIMINALITETI IN MATERINSTVO 
 
Teorije, ki se ukvarjajo s preučevanjem ženske kriminalitete govorijo, da razlika med moško in 
žensko kriminaliteto izhaja iz razlik med spoloma, ki so lahko posledica notranjih ali zunanjih 
dejavnikov. Pod notranje dejavnike uvrščamo biološke ter psihološke značilnosti žensk, 
medtem ko zunanji dejavniki izvirajo iz družbe.4 Vse teorije pa se bolj kot z vzroki za deviantno 
ravnanje ukvarjajo z vzroki za konformno vedenje žensk. 
 
2.1.1 Biološke teorije 
 
C. Lombroso in G. Ferrero sta o bioloških dejavnikih ženske kriminalitete pisala v delu La 
donna deliquente (1895).5 Podobno kot pri preučevanju moških storilcev kaznivih dejanj sta 
tudi pri preučevanju ženskih storilk iskala obstoj določenih fizičnih lastnosti kot znamenj 
degeneracije in atavizma6.7 Prostitucijo sta izpostavila kot naravno obliko regresije pri ženskah, 
a ne kot kriminalno dejavnost.8 Le malo žensk sta prepoznala kot »rojene hudodelke«, vzrok za 
manjše število kriminalnih tipov med ženskami (za razliko od moških) pa pripisovala 
počasnejšemu evolucijskemu razvoju ženskega spola. Po njunem mnenju se kriminalna ženska 
v manjši meri razlikuje od običajne ženske, kot se kriminalni moški razlikuje od običajnega 
moškega. Zaznamujeta jo dve specifični karakteristiki: prezgodnja zrelost in manjša mera 
razlikovanja od moških.9  
Avtorja žensko naravo primerjata tako z otroško kot moško naravo. Pravita, da je ženska v 
osnovi otročja, saj ima pomanjkljiv čut za moralo, je maščevalna in ljubosumna. Te 
kriminogene ženske lastnosti nevtralizira materinstvo, iz katerega izvirajo sočutje, usmiljenost, 
 
4 Z. Mršević, Sodobni biološki pozitivizem in kriminaliteta žensk, v: Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 44 
(1993), 2, str. 126. 
5 C. Lombroso, G. Ferrero, CRIMINAL WOMAN, THE PROSTITUTE, AND THE NORMAL WOMAN (2004). 
6 Atavizem je ponovna izraženost tistih telesnih značilnosti, ki jih pri prednikih že nekaj generacij ni več mogoče 
opaziti. 
7 Storilkam sta merila lobanje, preštevala materina znamenja in tetovaže ter pri tem odkrila le nekaj teh lastnosti 
(npr. nenavadna oblika lobanje, črni gosti lasje). Z. Mršević, Sodobni biološki pozitivizem in kriminaliteta žensk, 
v: Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 44 (1993), 2, str. 123. 
8 Običajna ženska je omikana in spolno zadržana, prostitutka pa primitivna in spolno nemoralna. Z. Kanduč, 
Feministične perspektive in kriminologija, v: Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 49 (1998), 3, str. 235. 
9 Prav tam. 
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nežnost in ljubezen. Ženska je v odnosu do otrok in partnerja požrtvovalna in se odreka lastnim 
željam, v zameno pa se želi čutiti ljubljeno in varno. Neposredno vezano na materinstvo je tudi 
področje spolnosti. Materinstvo žensko po eni strani odvrača od spolnosti, zato v času 
nosečnosti želja po spolnosti pri ženski zbledi, po drugi strani pa žensko k spolnim odnosom 
spodbuja potreba, da bi postala mati. Ženska je najprej mati in nato ljubimka, kar odražajo tudi 
njeni spolni organi in sekundarni spolni znaki (prsi, boki). Ti primarno omogočajo rojstvo, nego 
in razvoj otroka, šele nato pa so namenjeni zagotavljanju spolnega užitka. Ko ženska izbira 
partnerja, se osredotoči na moškega, s katerim meni, da bo bolj verjetno lahko imela otroka in 
ji bo hkrati nudil večjo varnost. Avtorja zaključujeta, da je materinstvo za večino žensk neke 
vrste fiziološki nagon, neizpolnjenost te vloge pa vodi v psihični in fizični propad ženske.10  
Odsotnost materinskega čuta je pri ženski prestopnici najpomembnejši dokaz nenormalnosti in 
večje genetske podobnosti z moškim.11 Ko materinstvo nadomesti močna strast, večja telesna 
moč in inteligenca, se ženska preoblikuje v rojeno kriminalko.12 Poleg vseh lastnosti moškega 
kriminalca ima še vse slabe ženske lastnosti, kot so zvijačnost, hudobnost, nepoštenost, jeza, 
maščevalnost idr.. Njeni zločini so posledično hujši, zlobnejši in krvoločnejši od zločinov 
moških, a na srečo tudi redkejši.13  
Teorijo o biološkem determinizmu omenjajo tudi kasnejši zagovorniki bioloških teorij, ki v njej 
odkrivajo dva poudarka. Prvi prikazuje žensko storilko kaznivega dejanja kot subjekt, ki ga 
določajo telesni procesi in hormonsko neravnovesje v organizmu, drugi v njej vidi žensko, ki 
izrazito odstopa od resnične ženske narave (t. i. teorija o »naravni« vlogi ali resničnem značaju 
žensk).14 Povzamemo lahko, da so ženske po svoji biološki naravi bolj nagnjene h 
konformnemu kot h kriminalnemu vedenju. Zato so ženske storilke dvojne izjeme; najprej 
izjeme med vsemi kriminalci in nadalje izjeme med ženskami. Kot take jih avtorji označujejo 
za pošasti (t. i. monstrum), saj po njihovem mnenju zloba ženske, ki preseže vse svoje biološke, 
kulturne in socialne prepreke, ne pozna meja.15  
 
10 Avtorja v knjigi podkrepita svoje ideje s primeri iz živalskega sveta, kako se vedejo samice, kako samci in 
kakšna je vloga potomstva. Pri tem se opreta na spoznanja Darwina. C. Lombroso, G. Ferrero, CRIMINAL 
WOMAN, THE PROSTITUTE, AND THE NORMAL WOMAN (2004), str. 69 -79.  
11 Z. Kanduč, Feministične perspektive in kriminologija, v: Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 49 (1998), 
3, str. 235. 
12 Prav tam, str. 235. 
13 Z. Mršević, Sodobni biološki pozitivizem in kriminaliteta žensk, v: Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 
44 (1993), 2, str. 123. 
14 Z. Kanduč, KRIMINOLOGIJA: (STRAN)POTI VEDE O (STRAN)POTEH (2007), str. 93. 
15 Z. Kanduč, Feministične perspektive in kriminologija, v: Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 49 (1998), 
3, str. 235. 
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2.1.2 Psihološke teorije 
 
V okviru psiholoških teorij avtorji razlagajo konformno vedenje žensk kot posledico različne 
osebnostne strukture žensk v primerjavi z moškimi.16 Nekatere izmed njih bolj poudarjajo 
individualne dejavnike in so bližje biološkim teorijam, druge družbene dejavnike in nas 
usmerjajo na sociološke teorije. 
A. Dickson v svojem delu A Woman in Your Own Right zagovarja tezo, da ženske neprestano 
obdaja občutek, da morajo biti na voljo drugim in postavljati njihove potrebe pred svoje lastne. 
Takšno stanje imenuje »past sočutja«. Po eni strani to stanje odraža del osebnostnih lastnosti 
ženske, po drugi je posledica drugačne vzgoje deklet, usmerjene v materinstvo, družino in 
gradnjo drugih odnosov. Avtorica pravi: »Past sočutja je globoko zakoreninjena psihološko-
družbena dediščina naših mam, babic in brez dvoma še mnogih generacij pred njimi.«17 Ženska 
je gospodinja in drži družino skupaj. Je čustveno središče družine, vir tolažbe možu in otrokom, 
energijo usmerja v skrb za druge in vse to jo izpolnjuje. Četudi presežemo tradicionalne okvire 
in arhetipsko podobo ženske kot matere in žene, ne moremo zanikati ženske požrtvovalnosti in 
skrbi v odnosu do drugih.18 Vse navedene funkcije in odgovornosti žensko odvračajo od 
deviantnega vedenja.  
A. Bandura je razvil teorijo socialnega učenja. Teorija razlaga, da se prestopniki naučijo 
delinkventnega vedenja z vedenjskim posnemanjem (npr. Otrok, ki opazuje medsebojno 
nasilno vedenje staršev, tudi sam v odrasli dobi z nasiljem sprošča stres in rešuje konflikte. 
Vzpostavi se t. i. krog nasilja19). Z eksperimentom Bobo doll20 je dokazal, da gledanje nasilja 
spodbudi nasilje, ter ugotovil, da se dečki bistveno bolj identificirajo z opazovanim moškim 
likom in deklice z ženskim.21  
S. W. Mihalic in D. Elliot sta Bandurjevo teorijo podrobneje preučevala v kontekstu pojava 
nasilja med zakoncema, katerega opazovalec ali neposredna žrtev je otrok. Ugotovila sta, da 
prisotnost nasilja med staršema drugače vpliva na deklice kot na dečke. Ženske niso le žrtve, 
ampak tudi storilke nasilja v partnerski zvezi; in obratno moški niso le storilci, temveč tudi 
žrtve. Nasilje med staršema v zgodnjem otroštvu mnogo bolj zaznamuje deklice kot dečke in 
 
16 M. P. Plesničar, Ženske in kriminaliteta, v: NEŽNEJŠI SPOL? (2012), str. 1-18. 
17 A. Dickson, POSTAVITE SE ZASE (1998), str. 77. 
18 Prav tam, str. 77-78. 
19 S. W. Mihalic, D. Elliott, A social Learning Theory Model of Marital Violance (1997), str. 21. 
20 Otroci, ki so opazovali odraslega z nasilnim vedenjem do lutke, so se kasneje tudi sami z njo igrali na agresiven 
način. Obratno se otroci, ki nasilja niso opazovali, niso igrali agresivno. 
21 K. Š. Stubbs, Teorija učenja, v: K. Filipčič, A. Šelih, i. dr. KRIMINOLOGIJA (2015), str. 76.  
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vpliva na številne dejavnike v odrasli dobi ženske. Tako so na primer v času pubertete bolj 
nagnjene k nasilnemu vedenju, v partnerski zvezi pa so manj zadovoljne. Nezadovoljstvo vodi 
v izvrševanje ali doživljanje nasilja. Za večji vpliv nasilja na deklice v primerjavi z dečki v 
družini je več možnih razlogov. Deklice zaradi svoje naravne težnje po vzgoji in negi bližnjih 
nasilje med staršema doživljajo bolj čustveno, nanj se odzivajo in neprijetne občutke ponesejo 
naprej v življenje. Lahko pa je razlog preprosto v tem, da so deklice v času otroštva več doma 
kot dečki in so nasilju bolj izpostavljene.22  
Prav tako kot nasilno vedenje pa je dekletom z opazovanjem matere priučena naravna težnja po 
vzgoji in negi bližnjih. N. Chodorow meni, da se deklice v času odraščanja poistovetijo z 
materjo in prav preko opazovanja matere razvijejo močan intuitivni občutek za potrebe drugih 
ljudi. Nasprotno se dečki poistovetijo z moško vlogo v družini in si želijo biti drugačni od 
matere.23  
C. Gilligan v svojem delu In a Different Voice24 ugotavlja, da se moralno razmišljanje žensk 
razlikuje od moškega, in sicer je za ženske značilna t. i. odgovornostna morala, medtem ko za 
moške velja morala pravičnosti.25 Ženske usmerja etika povezanosti, skrbi in odgovornosti za 
druge, medtem ko moška morala temelji na zavzemanju za uresničitev individualnih pravic 
posameznika, upoštevanju splošnih pravil ter sprejemanju logičnih in preračunljivih odločitev. 
26 Do tega sklepa pride na podlagi odgovorov moških in žensk na postavljeno moralno dilemo.27 
Med vprašanimi sta tudi enajstletna Amy in Jake, ki oba izhajata iz enakih okolij, sta enakih 
intelektualnih sposobnosti in kljubujeta ustaljenim predstavam o spolu. Odgovor Jake-a je 
jasen, mož naj ukrade zdravilo, da reši ženo. Njegovo razmišljanje je logično in podobno 
reševanju matematične enačbe. Deček predpostavlja, da je pravo sicer potrebno spoštovati, a 
dopušča določene nepopolnosti, ki jih sodnik s pravično sodbo odpravi (torej moža ne 
sankcionira). Nasprotno odgovor Amy ni povsem eksakten. V ospredje postavlja odnose. 
Rešitev problema vidi v pripravljenosti za sporazumevanje in v skrbi za odnose. Njeno temeljno 
 
22 S. W. Mihalic, D. Elliott, A social Learning Theory Model of Marital Violance (1997), str. 21-47. 
23 Z. Kanduč, Ženske, agresija, zapori – kriminološki in viktimološki vidiki, v: Revija za kriminalistiko in 
kriminologijo, 52 (2001), 4, str. 319, op. 21. 
24 C. Gilligan, IN A DIFFERENT VOICE (1982), str. 24-39.  
25 C. Gilligan, In a different voice oziroma ali se morala žensk razlikuje od morale moških, v: FNM 1/2, 11 (2004), 
27, str. 54-58. 
26 Z. Kanduč, KRIMINOLOGIJA: (STRAN)POTI VEDE O (STRAN)POTEH (2007), str. 301. 
27 Heinzova žena je na smrt bolna. Lekarnar ima na voljo zdravilo, ki bi ji lahko rešilo življenje. Heinz nima dovolj 
denarja, da bi kupil zdravilo. Poskuša si sposoditi denar od drugih, a ne zbere potrebne vsote. Lekarnarju predstavi 
situacijo in ga prosi, da mu zdravilo proda ceneje ali na kredit. Lekarnar ga zavrne. Pri tem se postavlja moralna 
dilema: ali naj Heinz, da bi rešil ženo, vlomi v trgovino in ukrade zdravilo? K. Š. Stubbs, Teorija moralnega 
razvoja, v: K. Filipčič, A. Šelih, i. dr. KRIMINOLOGIJA (2015), str. 73. 
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prepričanje je, da v kolikor nekdo ima možnost in sredstva, da drugemu pomaga, potem je to 
njegova dolžnost (v konkretnem primeru naloga lekarnarja). Koncept Amyine morale odraža 
razumevanje družbenih odnosov, skrb in odgovornost do drugih, vpetost posameznika v mrežo 
odnosov, kjer se konflikti rešujejo v medsebojni komunikaciji in celo odrekanju lastnim željam 
za uresničitev potreb drugih.28 
Avtorica kritizira Kohlbergovo teorijo o moralnem razvoju, in mu očita popolno ignoranco 
drugačnega koncepta ženske morale in izvedbo empirične raziskave na izključno moški 
populaciji.29 Izvor etike ženske skrbnosti je mogoče razumeti na dva načina; (1) kot posledico 
bioloških značilnosti spola in anatomskih razlik med spoloma ali (2) kot posledico drugačne 
vzgoje, usmerjene v svet materinstva, družine in prijateljstva, kar je predmet razprav znotraj 
področja feministične etike.30  
Skupni imenovalec navedenih psiholoških teorij je vloga ženske kot bitja, usmerjenega v 
odnose in v skrb za druge, zaradi česar se v večini situacij ne vede kriminalno, temveč 
konformno. Po drugi strani pa bi skrb matere in čut odgovornosti do svojih bližnjih v skrajnih 
primerih lahko vodil v odklonsko ravnanje, v kolikor bi bil to edini možni način preživetja 
družine. 
 
2.1.3 Sociološke teorije 
 
V okviru psiholoških teorij smo govorili o naravi ženske, a obenem se je nemogoče povsem 
distancirati od dejavnikov in vplivov družbe. Mnogi avtorji v svoje teorije vključijo tudi vidik 
in vpliv vzgoje, ki je značilen zunanji dejavnik socioloških teorij. 
N. Naffine misel Gilliganove o drugačnem moralnem razmišljanju žensk in njeno etiko skrbi 
žensk spretno poveže z nekaterimi ugotovitvami teorij o družbenem nadzorovanju žensk. 
Naffinova postavi tezo, da socializacija žensko vodi v aktivno vedenje (npr. kot mati, soproga, 
ki skrbi za otroke, družino) in ji prinaša večjo družbeno odgovornost. Konformno vedenje 
ženske naj bi bilo predvsem posledica njene racionalne odločitve in ne njene zavezanosti in 
nadzorovanosti s strani družbe. Vpeta je v mrežo družbenih odnosov in se zaveda tveganj, ki 
 
28 C. Gilligan, IN A DIFFERENT VOICE (1982), str. 24-39. 
29 C. Gilligan, In a different voice oziroma ali se morala žensk razlikuje od morale moških, v: FNM 1/2, 11 (2004), 
27, str. 55. 
30 M. Šimenc, Etika skrbi, v: FNM 1/2, 11 (2004), 27, str. 60. 
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jih odklonsko vedenje prinaša zanjo. Prav v tem pa najdemo izhodišče za Hirschijevo teorijo o 
družbeni vezi, na podlagi katere mnogi razlagajo konformno vedenje žensk.31 
 
a. Teorija o družbeni vezi 
 
T. Hirschi izhaja iz vprašanja, zakaj večina ljudi ne prekrši kazenskopravnih norm. 
Odklonskost ne izhaja iz posameznika ne iz družbe kot take, temveč je posledica oslabljene 
vezi med posameznikom in družbo. Družbena vez se vzpostavi v štirih različnih dimenzijah in 
sicer kot: (1) čustvena navezanost na konvencionalne osebe, (2) predanost konvencionalnim 
dejavnostim, (3) vključenost v te dejavnosti ter (4) prepričanje o moralni upravičenosti 
konvencionalnih pravil.32 Če se osredotočimo na ženske, lahko odgovor na izhodiščno 
vprašanje najdemo zlasti v prvih dveh dimenzijah. Dejstvo je, da ljudje v določene dejavnosti, 
kot so izobraževanje, poklicna kariera, družina, vlagajo veliko svoje energije in časa. Zlasti 
ženske se morajo v nekem obdobju v določeni meri odreči drugim prioritetam, če si želijo 
ustvariti družino in zanjo skrbeti. Prav zaradi predanosti družini, vlaganja vanjo in 
odpovedovanja svojim željam, da zadostijo potrebam otrok in partnerja, se toliko bolj bojijo, 
da bi to svojo vlogo izgubile. Izogibajo se odklonskemu vedenju, ki bi jih dejansko lahko vodilo 
v pretrganje teh vezi. Naložba v konformnost torej prinaša določene prednosti, pri tem pa gre 
za racionalno tehtanje plusov in minusov, ki jim narekuje, da se odklonskost ne izplača.33 
 
b. Teorije o družbenem nadzorstvu 
 
- Ženska kot objekt družbenega nadzora 
Neformalni družbeni nadzor je nadzor, ki deluje v družini, soseski, med prijatelji ali v šoli in 
zagotavlja socializacijo posameznika.34 Formalni družbeni nadzor izvajajo državne institucije 
(policija, pravosodni organi, zapori).35 Sprva sta obe obliki nadzora težili k prevzgoji žensk v 
pasivne in ubogljive osebe, ter k ohranitvi tradicionalne podrejene ženske vloge.36 Strogo 
 
31 Z. Kanduč, KRIMINOLOGIJA: (STRAN)POTI VEDE O (STRAN)POTEH (2007), str. 301-302. 
32 K. Filipčič, Nadzorstvene teorije, v: K. Filipčič, A. Šelih, i. dr. KRIMINOLOGIJA (2015), str. 96.  
33 Z. Kanduč, Kriminološke teorije o družbenem nadzorstvu, v: Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 50 
(1999), 2, str. 118. 
34 V. Nikolić-Ristanović, Družbeno nadzorstvo in kriminaliteta žensk, v: Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 
42 (1991), 1, str. 19. 
35 Prav tam, str. 23. 
36 V. Nikolić-Ristanović, Družbeno nadzorstvo in kriminaliteta žensk, v: Revija za kriminalistiko in 
kriminologijo, 42 (1991), 1, str. 16. 
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nadzorstvo je bilo namreč jamstvo za nedelinkventno vedenje žensk.37 Dekleta so bila zlasti 
včasih, a tudi še danes, v večji meri kot fantje podvržena neformalnemu družbenemu nadzoru. 
Starši jim dopuščajo manj svobode in jih vzgajajo v prijazne, poslušne, ljubeče, telesno urejene, 
na dom in družino osredotočene ženske, ki samopotrditev iščejo v odnosih z drugimi.38 
Odvračajo jih od drznega, tveganega, agresivnega ter pustolovskega vedenja.39 Tako so ženske 
manj nagnjene h kriminalni dejavnosti.40 N. Davis in B. Anderson v zvezi s tem poudarjata, da 
tudi formalno družbeno nadzorstvo sili ženske k tradicionalni ženski vlogi, s tem ko jih kaznuje 
za delikte, s katerimi odstopajo od te vloge.41  
Danes imata neformalni in formalni družbeni nadzor manjši vpliv na konformno vedenje žensk 
kot nekoč. Tekom časa se je namreč ob pomoči feminističnih gibanj spremenilo dojemanje 
družbene vloge žensk.42 Vstopile so v visoke šole, pridobile splošno volilno pravico, zasedle 
položaje, ki so prej veljali za izključno moške.43 Spremembe v vzgoji, življenju in položajih 
žensk pa so po mnenju nekaterih avtorjev prispevale k porastu ženske kriminalitete.44 R. Simon 
tako meni, da vstop žensk na trg delovne sile poveča njihove priložnosti za izvrševanje 
kriminalitete belega ovratnika.45 F. Adler meni, da zaradi zmanjševanja razlik med žensko in 
moško spolno vlogo postaja žensko odklonsko vedenje vedno bolj podobno odklonskemu 
vedenju moških.46 S skupno besedno zvezo lahko to razmišljanje poimenujemo »domneva 
enakih možnosti«, ki pa je predmet številnih razprav.47 J. Figueira-McDounough je domnevo 
empirično preverila, a z rezultati raziskave le delno potrdila. Feministično usmerjene ženske je 
ločila v dve skupini. Prvo skupino so sestavljale ženske z visokimi ambicijami glede kariere in 
šolanja, ki so težile k enakopravni obravnavi z moškimi tako v zasebnem kot javnem življenju. 
Ugotovila je, da se predstavnice te skupine vedejo družbeno zaželeno. Drugo skupino so 
 
37 Prav tam. 
38 Z. Kanduč, KRIMINOLOGIJA: (STRAN)POTI VEDE O (STRAN)POTEH (2007), str. 301. 
39 Prav tam. 
40 V. Nikolić-Ristanović, Družbeno nadzorstvo in kriminaliteta žensk, v: Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 
42 (1991), 1, str. 19. 
41 V. Nikolić-Ristanović, Družbeno nadzorstvo in kriminaliteta žensk, v: Revija za kriminalistiko in 
kriminologijo, 42 (1991), 1, str. 18. 
42 Govorimo lahko o množičnem vstopu žensk v visoke šole, priznanju splošne volilne pravice, izboljšanju 
političnega, ekonomskega in pravnega položaja žensk. Z. Kanduč, Ženske, kriminalnost, deviantnost in nadzor, 
v: ŽENSKE IN KRIMINALITETA, ZNAČILNOSTI ŽENSKE KRIMINALITETE IN DRUŽBENO 
ODZIVANJE NANJO (2018), str. 94. 
43 Prav tam. 
44 V. Nikolić-Ristanović, Družbeno nadzorstvo in kriminaliteta žensk, v: Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 
42 (1991), 1, str. 17. 
45 Z. Kanduč, KRIMINOLOGIJA: (STRAN)POTI VEDE O (STRAN)POTEH (2007), str. 293. 
46 V. Nikolić-Ristanović, Družbeno nadzorstvo in kriminaliteta žensk, v: Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 
42 (1991), 1, str. 17. 
47 Dostop do položajev, ki so bili dolgo časa dosegljivi le moškim, ženskam omogoča, da postajajo storilke 
kaznivih dejanj. Prav tam. 
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sestavljale ženske z napadalno in k uspehu naravnano samopodobo. Ugotovila je, da se je del 
teh posameznic res usmeril v deviantno vedenje, ker so bile njihove potrebe večje od obstoječih 
sredstev za uresničitev.48  
 
- Ženska kot subjekt družbenega nadzora 
Ženske niso le podvržene neformalnemu družbenemu nadzoru, temveč ga tudi same izvajajo 
nad preostalimi družinskimi člani, zlasti njihovimi otroki. Kvaliteta njihovega nadzora in skrbi 
predstavlja enega izmed odločilnih dejavnikov otrokovega razvoja ter njegovega konformnega 
ali odklonskega vedenja. Najpomembnejše okolje otrokove socializacije je družinska celica, 
znotraj katere ima ženska kot mati vsekakor pomemben vpliv na konformnost svojih otrok.49 
Slaba mati otroku ne namenja potrebne pozornosti, je neljubeča, brezbrižna do njegovih potreb; 
je bodisi preveč popustljiva, otroku ne postavlja jasnih meja, ga ne nadzoruje in odvrača od 
deviantnosti, bodisi je prestroga, otroka celo zlorablja ali čustveno izsiljuje. Otrok takšne 
matere bo bolj verjetno prestopnik kot otrok matere, ki ima nasprotne značilnosti.50 V tem 
kontekstu torej ne iščemo razlogov za žensko odklonskost, temveč razumemo specifično 
vedenje ženske matere kot možen vzrok kriminalnega vedenja njenih otrok. 
Razberemo lahko, da so sociološke teorije pomemben vir razlage konformnega in deviantnega 
vedenja žensk. Sprva je veljalo, da so dekleta podvržena nenehnemu nadzoru in vzgojena v 
družbeno odgovorna bitja, katerih središče sta dom in družina. Da bi ohranile družinsko celico 
neokrnjeno, so upoštevale družbene in pravne norme. Kasneje se je izkazalo, da nekatere ženske 
želijo in jim tudi uspeva dom in družino pustiti ob strani ter v središče postaviti drugačne cilje. 
Tako vstopajo v nova družbena okolja in zasedajo funkcije, ki so bile prej zgolj v domeni 
moških. Pri tem so nekatere pripravljene iti preko meja zakona in se vesti odklonsko.  
  
 
48 Prav tam. 
49 Z. Kanduč, Kriminološki vidiki »ženskega vprašanja«, v: NEŽNEJŠI SPOL? (2012), str. 159-160. 
50 Z. Kanduč, Ženske, kriminalnost, deviantnost in nadzor, v: ŽENSKE IN KRIMINALITETA, ZNAČILNOSTI 




3 MILEJŠA OBRAVNAVA STORILK KAZNIVIH DEJANJ 
ZARADI MATERINSTVA 
 
3.1 TEORIJE O KAZENSKI OBRAVNAVI ŽENSK IN MATERINSTVO 
 
V prejšnjem poglavju smo ugotavljali, kako dejavnik materinstva vpliva na žensko 
kriminaliteto, v tem pa bomo spoznali, kako obstoj materinstva vpliva na kaznovanje storilk 
kaznivih dejanj. Mnoge teorije obravnavajo vprašanje milejše obravnave storilk v primerjavi s 
storilci kaznivih dejanj, pri čimer se opirajo na žensko naravo, družbeno vlogo žensk in 
materinstvo.  
 
3.1.1 Ženska narava in družbena vloga kot olajševalna okoliščina 
 
a. Teorija kavalirstva 
 
O. Pollak trdi, da so ženske storilke redkeje deležne kazenskega pregona kot moški, ker moški 
redkeje prijavijo kazniva dejanja žensk. Če pa je storilka kazensko preganjana, je obravnavana 
mileje, zlasti če ima majhne otroke.51 Razlog je v kavalirstvu oz. viteštvu (ang. chivalry 
hypotesis) pretežno moških uradnikov,52 ki želijo šibkejši spol zaščititi pred stigmatizacijo in 
kazensko sankcijo.53 Prepričani so namreč, da so ženske nežna, nemočna in nenevarna bitja. 
Pollak pa poudarja, da so ženske maščevalne, izkoriščevalne in hude manipulatorke, ki svoje 
zločine spretno prikrivajo in napeljujejo moške, da postanejo glavni akterji zločina.54 
 
b. Teorija spolnega sporazuma 
 
Skladno s teorijo spolnega sporazuma A. Worrall (1990) trdi, da ženska storilka v zameno za 
milejšo kazensko obravnavo sebe podredi stereotipizirani podobi ženske.55 Tako imenovana 
spolna pogodba oz. sporazum ji omogoči, da z družinskim, spolno pasivnim in mirnim 
 
51 Z. Kanduč, Konformne in odklonske ženske v kriminološki in viktimološki perspektivi: katere so bolj 
»problematične«?, v: Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 52 (2001), 3, str. 212-213. 
52 Danes je koncept kavalirstva presežen že preprosto zaradi vedno večjega deleža predstavnic ženskega spola v 
pravosodju.  
53 M. P. Plesničar, Ženske in kriminaliteta, v: NEŽNEJŠI SPOL? (2012), str. 1-18. 
54 http://www.angelfire.com/falcon/sociology/female_offenders.pdf. (31.8.2020)  
55 M. P. Plesničar, Kaznovanje žensk v Sloveniji, v: ŽENSKE IN KRIMINALITETA, ZNAČILNOSTI ŽENSKE 
KRIMINALITETE IN DRUŽBENO ODZIVANJE NANJO (2018), str. 141. 
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vedenjem nevtralizira učinke kršitve prava in zmanjša kaznovalne posledice.56 Za ponazoritev 
teorije uporabimo primere treh deklet, katerih kaznivo dejanje, družinsko okolje, odnose z 
bližnjimi, patologije ter izrečeno kazen je avtorica analizirala v svoji študiji. Fiona (21 let) je 
storilka kaznivega dejanja hude telesne poškodbe, ki jo je izvršila v sostorilstvu z moškimi 
storilci. Je zvesta in dobra hči, ki je domnevno depresivna zaradi smrti očeta. Svoje dejanje je 
obžalovala. Izrečena pa ji je bila denarna kazen 100 funtov. Ivy (58 let) je izvršila kaznivo 
dejanje tatvine. Je ločena odrasla ženska, ki je bila nezvesta svojemu bivšemu možu. V 
preteklosti je bila na psihiatričnem zdravljenju. Izrečena ji je bila triletna pogojna kazen. Kathy 
(20 let) je izvršila kaznivo dejanje uboja sestre, ki jo je prepričevala, naj zapusti fanta. Sicer je 
ubogljiva hči in običajna mladostnica ter ima epilepsijo. Izrečena ji je bila pogojna kazen z 
varstvenim nadzorstvom. Vidimo torej, da sta bili dekleti, ki sta se podredili tipični ženski vlogi 
in sklenili spolni sporazum, deležni bistveno milejše obravnave kot Ivy, ki ni ustrezala tipičnim 
predstavam o ženskih značilnostih.57 
 
c. Teorija družbenega nadzorstva  
 
C. Kruttschnitt v samostojni študiji iz leta 1984 navaja, da družbeni nadzor, vezan na status 
matere in žene, pogojuje dolžino pogojne kazni. Ugotovila je, da ženske tako pred kot po 
obsodbi verjetneje kot moški ostanejo na svobodi.58 V nadaljnjih študijah je v soavtorstvu s 
kolegoma D. E. Greenom (1984) in D. McCarthyem (1985) poglobila svoje razmišljanje. Z 
Greenom sta izhajala iz domneve, da bolj kot je posameznik vpet v odnose (npr. žena-mož, 
mati-otrok), v večji meri je izpostavljen neformalnemu družbenemu nadzoru. Ta ga odvrača od 
kršenja pravnih norm in posledično ni potrebe po formalnem družbenem nadzoru. V kolikor 
tak posameznik kljub neformalnem nadzoru ravna odklonsko, je kaznovan, a mileje.59 
Verjameta, da so ženske v družini bolj nadzorovane kot moški (takrat so bile od njih še 
ekonomsko odvisne, skrbele so za otroke), zaradi česar so manj izpostavljene formalnemu 
družbenemu nadzoru, ter posledično kaznovanju in odvzemu prostosti.60  
 
56 http://www.angelfire.com/falcon/sociology/female_offenders.pdf. (31.8.2020) 
57 A. Worrall, Offending Women: Female Lawbreakers and the Criminal Justice System (2016), 31-52. 
58 J. Doerner, S. Demuth, Gender and Sentencing in the Federal Courts: Are Women Treated More Leniently?, v 
: Criminal Justice Policy Review, 25 (2012), 2, str. 246. 
59 K. Daly, Structure and Practice of Familial-Based Justice in a Criminal Court, v: Law & Society Review, 21 
(1987), 2, str. 268-270. 
60 Prav tam, 270. 
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Kasneje pa je v sodelovanju z McChartyem zaključila, da neformalni družbeni nadzor vpliva 
na milejšo obravnavo med samim postopkom (npr. pri odrejanju pripora) in ne nujno pri 
odločanju o sankciji.61 Obstaja zelo malo dokazov za tezo, da je neformalni nadzor družine 
dejavnik, ki bi bil specifično vezan na ženski spol in kot tak odločilni dejavnik za milejšo 
obravnavo žensk.62 Ugotovila sta tudi, da na različno kaznovanje moških in žensk vplivajo na 
spol vezane družinske vloge, temveč ne izključno.63 
 
3.1.2  Materinstvo kot olajševalna okoliščina 
 
Teorije, ki razumejo materinstvo kot olajševalno okoliščino, izhajajo iz prepričanja, da so 
ženske obtoženke, ki so matere, deležne milejše kazenske obravnave v primerjavi z moškimi 
obtoženci in obtoženkami, ki niso matere.64 Odločilna faktorja razlikovanja sta v večini 
primerov spol in materinstvo. R. J. Simon je tako leta 1975 na podlagi svoje študije dognala, 
da sodniki različno kaznujejo storilke in storilce kaznivih dejanj, ker bi izrečena zaporna kazen 
matere in žene, katere osnovna naloga je skrb za družino, lahko resno ogrozila obstoj družine.65  
 
a. Družinski paternalizem 
 
K. Daly je opravila intervjuje s skupno 35 sodniki, tožilci in odvetniki o tem, kako pri svojem 
delu obravnavajo obtožence in obtoženke brez ali z vzdrževanimi družinskimi člani. Ugotovila 
je, da postopek sankcioniranja temelji na družinskem paternalizmu, ki ima za cilj zaščititi 
družinsko življenje in vzdrževane člane ter želi ohraniti materinsko in očetovsko vlogo.66 To 
konkretno pomeni, da bo obtoženec/obtoženka, ki skrbi za družinskega člana, mileje 
obravnavan, kot obtoženec/obtoženka brez družine, saj bi zaprtje starša povzročilo velike 
družbene stroške. Milejša kazen mu bo izrečena tudi zato, ker bo zaradi vpetosti v družino manj 
verjetno povratnik. Nadalje avtorica ugotavlja, da so obtoženke z otroki deležne milejše 
obravnave kot obtoženci z otroki, ker bi zaradi porazdelitve nalog v družini, in ne zaradi spola 
 
61 G. S. Bickle, R. D. Peterson, The Impact of Gender-Based Family Roles on Criminal Sentencing, v: Social 
Problems, 38 (1991), 3, str. 374. 
62 G. S. Bickle, R.D. Peterson, The Impact of Gender-Based Family Roles on Criminal Sentencing, v: Social 
Problems, 38 (1991), 3, str. 374. 
63 Prav tam. 
64 J. Doerner, S. Demuth, Gender and Sentencing in the Federal Courts: Are Women Treated More Leniently?, v 
: Criminal Justice Policy Review, 25 (2012), 2, str. 246-248. 
65 Prav tam. 
66 K. Daly, Structure and Practice of Familial-Based Justice in a Criminal Court, v: Law & Society Review, 21 
(1987), 2, str. 267-290. 
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samega, zaprtje matere tako za družino kot za državo predstavljajo večjo izgubo kot zaprtje 
očeta. Vloga matere v družini je namreč skrb za družinske člane v smislu varstva, nege ter 
vzgoje, medtem ko po mnenju intervjuvancev očetje prevzemajo skrb za finančno stanje v 
družini. Celostna skrb za otroke je pomembnejša in težje nadomestljiva s strani države (npr. 
rejništvo, institucije) kot finančna skrb, ki se lahko nadomesti v obliki socialnih transferjev. V 
kolikor pa bi oče opravljal naloge, ki jih sicer mati, bi moral biti obravnavan enakovredno. 
Dalyeva izpostavi tudi negativen vpliv strogih kazni na otroke, ki bodo ob izreku teh, čeprav 
nedolžni, hudo prizadeti. Čustvena travma otroka zlasti ob ločitvi od matere je škodljiva in 
nepopravljiva. Res pa je, da slednje ne velja vedno. Tudi glede tega avtorica predstavi jasna 
stališča vprašanih v primeru, ko sodišče nekoga zaradi neizpolnjevanja družinskih obveznosti 
označi za »slabega starša«67 in ga lahko obravnava celo strožje. Nasprotno bo obtoženec nekega 
premoženjskega kaznivega dejanja (npr. tatvine) lahko obravnavan mileje, če je bil njegov 
nagib v skrbi za otroke (npr. nahraniti lačne otroke).68 
 
b. Pomen družinskih vlog 
 
G. Bickle in R. Peterson sta v svoji študiji analizirala 124 žensk in 390 moških obsojencev 
zaradi kaznivega dejanja ponarejanja. Upoštevala sta naslednje družinske spremenljivke: ali 
ima obsojenec otroke, ki jim nudi čustveno in ekonomsko podporo, v kolikšni meri jim nudi 
obe podpori, ter kolikšen je vir sredstev obsojenca.69 Ugotovila sta, da družinske vloge 
pomembno vplivajo na izid kaznovanja, pri čimer je ta vpliv različen glede na to, v kolikšni 
meri se družinska vloga res izpolnjuje ter tudi glede na spol in raso.70 V primeru žensk večina 
družinskih nalog, ki jih opravljajo, zmanjša verjetnost izreka zaporne kazni. V primeru moških 
storilcev pa je bila kazen zapora izrečena v mnogo manjšem številu, če so nudili močno 
čustveno podporo otrokom.71   
B. Koons-Witt je v svoji študiji (2002) izsledila, da spol kot tak ni ključen dejavnik pri izreku 
sankcije, temveč je pomembnejša povezava med spolom in skrbjo za mladoletne otroke. 
 
67 Več o konceptu t. i. slabih staršev v nadaljevanju. 
68 K. Daly, Structure and Practice of Familial-Based Justice in a Criminal Court, v: Law & Society Review, 21 
(1987), 2, str. 267-290. 
69 T. L. Freiburger, The Impact of Gender, Offense Type, and Familial Role on the Decision to Incarcerate, v: 
Social Justice Research, 24 (2011), str. 146. 
70 G. S. Bickle, R. D. Peterson, The Impact of Gender-Based Family Roles on Criminal Sentencing, v: Social 
Problems, 38 (1991), 3, str. 372. 
71 T. L. Freiburger, The Impact of Gender, Offense Type, and Familial Role on the Decision to Incarcerate, v: 
Social Justice Research, 24 (2011), str. 146. 
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Ugotovila je, da bo obtoženki, ki skrbi za mladoletne otroke, namesto kazni zapora izrečena 
kazen dela v splošno korist, zlasti če skrbi za več mladoletnih otrok, medtem ko bo obtoženki 
brez otrok izrečena zaporna kazen.72 
Študija T. L. Freiburger (2010) skuša razširiti razumevanje o tem, kako ne samo obstoj 
družinskih razmerij temveč tudi opravljanje družinskih vlog vpliva na kaznovanje prestopnikov 
in prestopnic. V študiji so se sodniki morali odločiti, kako bi kaznovali: obtoženca/obtoženko 
(1) brez otrok, (2) z otroki, ki jim ne nudi čustvene ter finančne podpore, (3) z otroki, ki jim 
nudi samo finančno podporo, (4) z otroki, ki jim nudi samo čustveno podporo, ter (5) z otroki, 
ki jim nudi oboje. Na podlagi analize izrečenih sankcij je zaključila, da bi bila obtoženkam in 
obtožencem, ki so otrokom nudili čustveno podporo, manj verjetno izrečena kazen zapora. Pri 
tem zagotavljanje čustvene podpore otrokom zlasti vpliva na milejšo obravnavo obtožencev in 
ne obtoženk. Zgolj finančna skrb za otroka pa ne vpliva na zmanjšano možnost za izrek zaporne 
kazni. Pomembno je tudi spoznanje, da je sodišče osredotočeno na družinsko vlogo in ne na 
spol obtoženca.73 
 
3.1.3 Materinstvo kot obtoževalna okoliščina ali koncept slabe matere 
 
Predstavljene teorije večinsko74 odražajo težnjo sodnikov po milejšem kaznovanju žensk in 
upoštevanju materinstva kot olajševalne okoliščine pri odmeri kazni. Pa vendar to ni edini način 
interpretacije in razumevanja materinstva. V nadaljevanju bomo prešli okvir kavalirstva, 
spolnega sporazuma in že predstavljenih teorij ter prikazali materinstvo kot obtoževalno 
okoliščino. Gre za primere, ko sodišča nekatere skupine storilk obravnavajo strožje ne le v 
primerjavi z ostalimi storilkami temveč lahko tudi v primerjavi z moškim storilcem. To so 
storilke, ki izvršujejo kazniva dejanja, katerih žrtve so otroci (npr. zloraba, zanemarjanje otroka, 
detomor) ali kazniva dejanja zlorabe drog.75 Zaradi svojega vedenja ne ustrezajo ustaljeni 
 
72 J. Doerner, S. Demuth, Gender and Sentencing in the Federal Courts: Are Women Treated More Leniently?, v 
: Criminal Justice Policy Review, 25 (2012), 2, str. 247. 
73 T. L. Freiburger, The Impact of Gender, Offense Type, and Familial Role on the Decision to Incarcerate, v: 
Social Justice Research, 24 (2011), str. 143-146. 
74 Nekateri že predstavljeni avtorji so sicer izhajali iz stališča, da je materinstvo olajševalna okoliščina, kljub temu 
pa niso pozabili na obstoj t. i. slabih oz. dobrih mam.  
75 T. L. Freiburger, The Impact of Gender, Offense Type, and Familial Role on the Decision to Incarcerate, v: 
Social Justice Research, 24 (2011), str. 143-167. 
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podobi ženskega družbenega spola.76 Takšnih storilk sodišče ne kaznuje mileje, temveč strožje, 
saj je za ohranitev družine lahko celo bolje, da so takšne matere iz nje izločene.77 
a. Teorija pretirane ostrine 
 
F. Heidensohn (1985) je preučevala, kako razumevanje ženskosti v družbi vpliva na njihovo 
kaznovanje. Ostro je kritizirala Pollakovo tezo o kavalirstvu kot preživeto, ter ugotavljala, da 
so ženske v primerih, ko ne ustrezajo družbenim normam, deležne strožje obravnave od moških. 
Postavila je teorijo pretirane ostrine proti ženskim storilkam, znotraj katere je razvila dva 
argumenta; (1) argument dvojnega prestopništva78 pri kaznovanju ter (2) argument posebne 
obravnave storilke zaradi kršenja spolne vloge. V okviru prvega razume žensko prestopnico kot 
subjekt, ki ne krši le pravnih norm temveč tudi temeljne norme ženskosti. Zaradi tega je 
sodnikom toliko bolj nenavadno in nelagodno obravnavati ženske prestopnice, še posebej če so 
te matere otrok. Zadrego rešujejo z razvrstitvijo storilk v skupini t. i. dobrih in slabih mater. Ob 
analizi drugega argumenta pa se zlasti sprašuje, kako sodišča obravnavajo storilko, ki ni spolno 
pasivna, kot se od žensk pričakuje. Sklene, da je slednja deležna pretirano stroge obravnave in 
je bolj verjetno kaznovana s kaznijo zapora, četudi je mati.79  
 
b. Kazniva dejanja zlorabe drog 
 
Po mnenju C. J. Mumole (2000) visok delež zapornic mater zaradi kaznivih dejanj zlorabe 
droge v ameriških zaporih nakazuje, da te prestopnice ne doprinesejo dovolj otrokom in družini 
ter zanje materinstvo ne more predstavljati olajševalne okoliščine.80 
Da bi razjasnila predpostavko sodišč, da so starši storilci kaznivih dejanj povezanih z drogo 
nesposobni skrbeti za svoje otroke, so slabi starši in kot taki niso deležni milejše obravnave, je 
T. L. Freiburger (2007) njihovo kaznovanje primerjala s kaznovanjem storilk in storilcev 
premoženjskih kaznivih dejanj. Ugotovila je, da življenje z otrokom v veliki meri vpliva na 
milejšo obravnavo storilcev premoženjskih deliktov ne pa prestopnikov, ki zlorabljajo droge. 
 
76 M. P. Plesničar, D. Petrovec: Zločin in kazen pri ženskah, v: NEŽNEJŠI SPOL? (2012), str. 62. 
77 K. Daly, Structure and Practice of Familial-Based Justice in a Criminal Court, v: Law & Society Review, 21 
(1987), 2, str. 284-285. 
78 O ženski kot dvojni prestopnici sta pisala že Lombroso in Ferrerro, vendar v smislu opisovanja lastnosti ženskih 
storilk, Heindensohnova pa ta argument prepoznava v okviru kaznovanja.  
79 http://www.angelfire.com/falcon/sociology/female_offenders.pdf. (31.8.2020) 
80 T. L. Freiburger, The Impact of Gender, Offense Type, and Familial Role on the Decision to Incarcerate, v: 
Social Justice Research, 24 (2011), str. 144. 
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Nasprotno dejavnik plačevanja preživnine učinkuje olajševalno za storilce obeh skupin, saj 
slednji niso vpeti v življenja otrok tako intenzivno, da bi jim s svojim slabim vedenjem (npr. 
odvisnostjo od drog) lahko škodovali, vseeno pa zagotavljajo ekonomsko podporo otroku.81 
c. Kazniva dejanja, kjer so žrtve otroci 
 
V zvezi s kaznivimi dejanji, katerih žrtve so otroci, so tako J. Cashmore in M. Horsky (1988) 
kot G. Tjaden in N. Thoennes (1992) odkrili, da so bili storilci, ki so bili z žrtvijo v družinskem 
razmerju, v znatno večji meri deležni kaznovanja z zaporno kaznijo (50% ali celo 75% 
storilcev).82 M. Zingriff in R. Thompson (1984) sta poleg kaznivega dejanja zanemarjanja 
mladoletne osebe analizirala še kaznovanje nekaterih drugih kaznivih dejanj (npr. umor, 
tatvino, ponarejanje, prikrivanje, napad) ter hkrati upoštevala dejavnik spola. Ugotovila sta, da 
je bila ženskim storilkam pri vseh kaznivih dejanjih, razen pri kaznivem dejanju zanemarjenja 
mladoletne osebe, izrečena krajša kazen kot moškim storilcem. V primeru zanemarjenja otroka 
pa so bile ženske bistveno strožje obravnavane, kar sta avtorja razložila s pomočjo hipoteze o 
zlobni ženski oz. s teorijo pretirane ostrine pri kaznovanju žensk. Lahko pa bi ta pojav razlagali 
tudi s pomočjo družinskega paternalizma in koncepta slabe matere.83  
Presenetljivo pa je spoznanje novejše študije T. L. Freiburger in M. B. Pierce (2011), da je 
staršem tudi v primeru teh kaznivih dejanj manj verjetno izrečena zaporna kazen. Zaprtje starša 
bi namreč povzročilo velike družbene stroške, ki se jim sodniki želijo izogniti na način, da 
izrečejo staršem drugačne kazni in jim dajo priložnost za izboljšanje svoje starševske vloge. 
Koncept slabega starševstva se tako izgubi, ostaja pa osnovna ideja družinskega paternalizma 






81 Prav tam, str.144-164. 
82 T. L. Freiburger, M.B. Pierce, Assessing the Influence of Familial Paternalism on Child Neglect Sentencing 
Decisions, v: American Journal of Criminal Justice, 36 (2011), str. 423-424. 
83 Prav tam, str. 423-424. 
84 Prav tam, 421-433. 
85 Sprašujem se, ali se pri tem zasleduje cilj otrokove največje koristi. 
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3.2 MATERINSTVO V SLOVENSKI SODNI PRAKSI 
  
Slovenski sodnik pri odločanju o kazenski sankciji uporablja splošna pravila za odmero kazni 
iz 49. člena Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ-1).86 Ta narekujejo, da sodišče odmeri 
kazen glede na težo dejanja in stopnjo storilčeve krivde ter ob upoštevanju olajševalnih in 
obteževalnih okoliščin. Uporaba teh okoliščin je fakultativna, kar pomeni, da je v diskreciji 
sodišča, ali bo določeno okoliščino štelo kot olajševalno ali obteževalno in če jo bo upoštevalo 
pri odmeri kazni ali ne.87 Materinstvo lahko razumemo bodisi kot zakonsko navedeno 
okoliščino nagib storilca, torej kot psihično gibalo, ki je storilko vodilo pri izvršitvi kaznivega 
dejanja (npr. mati krade, da bi nahranila svoje lačne otroke), bodisi kot okoliščino osebnih in 
premoženjskih razmer storilke (npr. družinska situacija, skrb za mladoletne otroke) ali kot 
okoliščino, v kateri je bilo kaznivo dejanje izvršeno (npr. odnos med storilko in žrtvijo). Čeprav 
se zdi, da materinstvo lahko vpliva le v smeri milejše obravnave, pa nekateri avtorji in tudi 
konkretni primeri iz sodne prakse kažejo nasprotno.  
Po ustaljeni sodni praksi slovenskih sodišč je skrb za mladoletne otroke olajševalna 
okoliščina.88 Iz sodne prakse višjih sodišč v primeru storilcev očetov izhaja, da v kolikor 
prvostopenjsko sodišče na to okoliščino pri izreku kazni pozabi, jo upošteva sodišče druge 
stopnje tako, da zniža izrečeno kazen.89 Višje sodišče v Ljubljani je tako v eni izmed sodb 
ugotovilo, da je nižje sodišče premalo upoštevalo okoliščino, da mora obdolženec skrbeti za 4 
mladoletne otroke, ter zaključilo, da takšna okoliščina opravičuje znižanje kazni v pogojni 
obsodbi.90 Ob dejstvu, da sodišče skrb za otroke upošteva v prid storilcev kaznivih dejanj, je še 
toliko bolj verjetno, da to okoliščino upošteva tudi pri storilkah. Nekaj primerov iz sodne prakse 
je predstavljenih v nadaljevanju.  
A. A. je izvršila kaznivo dejanje goljufije po 211. členu KZ-1 ter kaznivo dejanje ponarejanja 
listin po 251. členu KZ-1. Sodišče ji je izreklo enotno kazen zapora 5 let in 6 mesecev. V 
pritožbenem postopku je zagovornica med drugim tudi zatrjevala, da je sodišče pri izreku kazni 
dalo prevelik poudarek obtoževalnim okoliščinam, v premajhni meri pa je upoštevalo skrb za 
 
86 Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20  
87 K. Filipčič, Odmera kazni, v: L. Bavcon, A. Šelih, i. dr. KAZENSKO PRAVO SPLOŠNI DEL (2014), str. 397-
400.  
88 Sodba VSK, opr. št. II Kp 56726/2011 z dne 6. 8. 2015. 
89 Sodba VSC, opr. št. Kp 43/2000 z dne 15. 2. 2000.  
90 Sodba VSL, opr. št. Kp 896/93 z dne 8. 10. 1993. 
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deset otrok ter časovno odmaknjenost dejanja. Slednji navedbi je sodišče sledilo ter znižalo 
zaporno kazen na enotno kazen štirih let zapora.91  
B. B. je s topim delom sekire najmanj trikrat po ramenih udarila moža, nato je sekiro izročila 
sinu, ki je z udarci nadaljeval, zaradi česar je oče umrl. Pokojni je bil sicer v preteklem 
dvajsetletnem obdobju, ko sta bila s storilko poročena, nasilen. Pretepal je njo in otroke.92 Kot 
olajševalno okoliščino pri izreku kazni je sodišče med drugim upoštevalo tudi skrb za tri 
nepreskrbljene otroke.93  
Sodišče pa je v zadevi obsojenke C. C. ob skrbi za otroke postavilo na tehtnico tudi druge 
okoliščine in šele ob upoštevanju vseh odločilo: »Skrb za družino, in sicer za otroke obsojenkine 
sestre, niso takšne okoliščine, ki bi, ob upoštevanju velike nevarnosti ponovitve dejanja na 
prostosti, narekovale nadomestitev zaporne kazni, kot je to predlagala obsojenka. Odsotnost 
obsojenke iz domačega okolja in družinskega življenja je namreč redna, pričakovana ter 
neizogibna posledica vsake izrečene zaporne kazni, na katero bi obsojenka morala računati že 
v času storitve kaznivega dejanja.« 94  
Obsojenka D. D. je bila spoznana za krivo kaznivega dejanja poslovne goljufije po 228. členu 
KZ-1. Zaradi podobnih kaznivih dejanj je bila kaznovana že v preteklosti. Njena zagovornica 
je v pritožbi predlagala nadomestitev zaporne kazni z delom v splošno korist, a je sodišče 
pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo. Med navedenimi pritožbenimi navedbami je zagovornica 
izpostavila tudi skrb obsojenke za mladoletnega sina, ki živi le skupaj z materjo in katerega 
vzgoja ter skrb zanj bi bila v primeru izvršitve zaporne kazni okrnjena. Višje sodišče se je na 
navedbo odzvalo z argumentom, da je obsojenka izvršila kaznivo dejanje, za katerega ji je bila 
izrečena zaporna kazen, v času, ko je že bila zavezana k preživljanju mladoletnega sina, nakar 
je z izvrševanjem kaznivih dejanj nadaljevala še nadaljnji dve leti. To kaže na obsojenkino 
pomanjkljivo zavedanje glede odgovornosti za vzgojo in preživljanje mladoletnega otroka.95 
Obsojenka E. E. je izvršila nadaljevano kaznivo dejanje tatvine po 1. odstavku 211. člena 
Kazenskega zakonika96. Izrečena ji je bila pogojna obsodba in določena kazen dveh mesecev 
 
91 Sodba VSM, opr. št. II Kp 13277/2014 z dne 8. 12. 2016, 14. točka obrazložitve. 
92 T. i. sindrom pretepene žene razlaga, zakaj ženska ne zapusti nasilnega partnerja, temveč vztraja v nasilnem 
odnosu in kočno tudi sama postane nasilna do partnerja. K. Filipčič, Intimnopartnersko nasilje kot dejavnik 
ženske kriminalitete, v: ŽENSKE IN KRIMINALITETA, ZNAČILNOSTI ŽENSKE KRIMINALITETE IN 
DRUŽBENO ODZIVANJE NANJO (2018), str. 127. 
93 M. P. Plesničar, D. Petrovec: Zločin in kazen pri ženskah, v: NEŽNEJŠI SPOL? (2012), str. 77. 
94 Sklep VSM, opr. št. II Kp 31624/2016 z dne 11. 4. 2017, 7. točka obrazložitve. 
95 Sklep VSC, opr. št. III Kp 29677/2015 z dne 5.2.2019, 10. točka obrazložitve. 
96 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo in 55/08 – KZ-1) 
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zapora s preizkusno dobo dveh let in nadaljnjim pogojem, da oškodovanki plača denarni znesek 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku enega leta, sicer bo pogojna obsodba preklicana. 
Zaradi neizpolnitve obveznosti je sodišče obsojenki preklicalo pogojno obsodbo in ji izreklo 
zaporno kazen. Obsojenka se je zoper odločitev sodišča pritožila ter med drugim izpostavila 
tudi okoliščino, da je mati samohranilka dveh otrok, ki bosta v primeru izvršitve zaporne kazni 
ostala brez matere. Sodišče je pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo. V zvezi z materinstvom je 
poudarilo, da je imela obsojenka možnost, da bi se izognila prestajanju kazni zapora, a stika z 
oškodovanko ni vzpostavila, ni povrnila niti dela škode ali kako drugače dogovorila način 
odplačila.97 
Tudi v slovenski sodni praksi zasledimo primere, ko materinstvo pretehta v smer strožje 
kazenske obravnave storilke matere.  
F. F. je s tem, ko je materi dveh hudo bolnih deklic obljubila, da bosta ozdravili, če ji prinese v 
čiščenje nakit in denar, nato pa si to premoženje protipravno prilastila, izvršila kaznivo dejanje 
goljufije po 211. členu KZ-1. Obsojenki je sodišče izreklo šestmesečno zaporno kazen. 
Obramba je v pritožbenem postopku poleg ostalih olajševalnih okoliščin navedla tudi obstoj 
materinstva (mati štirih mladoletnih otrok),98 a je sodišče nasprotno od obrambe to okoliščino 
štelo za obteževalno. Svojo odločitev je obrazložilo: »Kot mati bi morala imeti še toliko večji 
uvid v stisko oškodovanke zaradi hudih bolezni njenih otrok, a je prav to nizkotno izkoristila za 
pridobivanje premoženjske koristi. Obdolženkino materinstvo gre zato šteti za obtoževalno 
okoliščino, še posebno ker je njene družinske obveznosti in skrb za mladoletne otroke v ničemer 
niso odvrnile od storitve kaznivih dejanj.«99 
G. G. je bila spoznana za krivo izvršitve dvojnega umora svojih otrok. Obsojenka je bila pravkar 
ločena, imela je psihične težave ter težave z odvisnostjo od alkohola. Sodišče ji je izreklo enotno 
dvajsetletno zaporno kazen, kar je za slovenske razmere razmeroma visoka kazen. V 
navedenem primeru je materinstvo brez dvoma predstavljalo hudo obteževalno okoliščino, saj 
je mati, ki ubije lastnega otroka, v nasprotju z družbeno sprejeto podobo matere.100  
 
97 Sodba VSL, opr. št. I Kp 1217/99 z dne 25.1.2001 
98 https://www.delo.si/novice/crna-kronika/izganjalka-urokov-vendarle-v-zapor-115259.html (5.9.2020) 
99 Prav tam. 
100 M. P. Plesničar, Ženske in kriminaliteta, v: NEŽNEJŠI SPOL? (2012), str. 10-12. 
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S pregledom dostopne sodne prakse lahko razberemo, da slovenska sodišča obstoj starševstva 
oz. materinstva upoštevajo pri kazenskopravnem postopanju.101 Primerov, ko bi sodišče 
upoštevalo nagib storilke v tem, da nahrani lačne otroke, nisem našla. Kaže pa se, da sodišče 
upošteva družinsko okoliščino skrbi za otroka bodisi kot olajševalno bodisi obteževalno 
okoliščino. Pozorno je na možne zlorabe obstoja materinstva s strani zagovornikov, ter upošteva 
vse ostale dejavnike, ki bi lahko pripeljali do drugačnega rezultata (npr. obsojenka ni izkazala 
pripravljenosti za vrnitev nezakonito pridobljenega premoženja oškodovancu, kljub temu da je 
vedela, da ima doma otroke in ji grozi zaporna kazen). Primeri vsekakor niso reprezentativni in 
na njihovi podlagi težko postavljamo trdne zaključke, kljub temu odstirajo pogled v 
razmišljanje slovenskega sodnika.  
 
3.3 TREND ZAOSTROVANJA KAZNOVANJA ŽENSK IN POMEN 
MATERINSTVA 
 
Tako v Sloveniji kot v svetu se kaže izrazit trend zaostrovanja kaznovalne politike in posledično 
naraščanja števila žensk na prestajanju zaporne kazni.102 Globalno gledano naj bi leta 2000 
zaporno kazen ali pripor prestajalo 466.000 žensk in deklet, leta 2017 pa kar 714.000,103 pri 
čemer ta številka predstavlja 6,9 % celotne svetovne populacije zapornikov.104 Nedvomno delež 
se nekoliko razlikuje glede na celine, regije in države.105 Trend je očiten tudi v Sloveniji, kjer 
je bilo leta 2019 povprečno število obsojenk 70,2 dnevno, kar predstavlja 7 % celotne 
populacije zapornikov,106 medtem ko je bilo leta 2000 povprečno število obsojenk 27,41 
dnevno, kar je 4% celotne populacije zapornikov. 107  
Prvi izmed možnih razlogov za naraščajoč trend bi lahko bila sprememba ženske kriminalitete 
tako v kvantitativnem kot kvalitativnem smislu. Vendar pa je ženska kriminaliteta pri nas in 
 
101 Dejstvo, da sem v iskalniku sodne prakse naletela na izjemno malo primerov, ko Višja in Vrhovno sodišče 
odločajo o ne/utemeljenosti neupoštevanja olajševalne okoliščine skrbi za otroke, lahko razumemo tudi tako, da 
že nižja sodišča upoštevajo navedeno okoliščino, in je kasneje v pritožbenem postopku ne navajajo. 
102 M. P. Plesničar, M. Tripković, Women, crime rates and punishment: a global view, v: ŽENSKE IN 
KRIMINALITETA, ZNAČILNOSTI ŽENSKE KRIMINALITETE IN DRUŽBENO ODZIVANJE NANJO 
(2018), str. 9-23. 
103 Številka ni povsem natančna, saj ni popolnih podatkov s Kitajske, prav tako niso vštete vse države sveta. Prav 
tam, str. 15-16. 
104 Prav tam, str. 17. 
105 Najmanjši delež žensk v celotni zaporski populaciji je v afriških državah (3,4 %), sledijo evropske (6,1 %), 
azijske (6,7 %), oceanske (7,4 %) in na koncu države ZDA (8,4 %). Izrazito odstopa država Hong Kong, katere 
ženske obsojenke predstavljajo 20,8 % delež vse zaporske populacije. Prav tam, str. 17. 
106 http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/dokumenti/letna_porocila/. (10. 9. 2020) 
107 http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/dokumenti/letna_porocila/. (10. 9. 2020) 
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drugod v obeh pogledih relativno stabilna.108 Število kaznivih dejanj, ki jih izvršijo ženske, se 
je v ZDA v zadnjih desetih letih celo zmanjšalo, v Evropi pa le rahlo povečalo, pri čemer se 
absolutno število ženskih storilk ne spreminja.109 Glede na vrsto kaznivih dejanj in zaostreno 
kaznovanje se zlasti v ZDA pojavlja vidik vojne proti drogi, ki jo imenujejo tudi vojna žensk, 
saj odvisnost od drog posebej slabo vpliva na  ženske storilke. Za posedovanje ter 
prekupčevanje drog so jim izrečene strožje kazni kot za preostala kazniva dejanja. Izrečene 
kazni so po strogosti podobne kaznim, ki so za enaka kazniva dejanja izrečene moškim.110 
Ženske v večji meri postajajo storilke zanje manj značilnih kaznivih dejanj, organizirajo se celo 
v ženske tolpe in se vedejo nasilno.111 Nadalje na strožje kaznovanje žensk v ZDA vpliva tudi 
večja formalizacija pri izrekanju kazenskih sankcij, s čimer se zmanjša diskrecija sodnika pri 
odločanju.112 Kažejo se tudi razlogi v smeri zanikanja zgoraj predstavljenih teorij. Tako bi bilo 
lahko ostrejše kaznovanje žensk posledica feminizacije sodišč,113 presežene teze o kavalirstvu 
ter nepripravljenosti žensk na sklepanje spolnega sporazuma.114 Poleg tega sta emancipacija 
žensk in feministično gibanje v veliki meri prispevala, da se položaj žensk v družbi danes 
dojema drugače, ženske postajajo vedno bolj enakopravne moškim,115 zaradi česar pa so 
deležne tudi bolj podobne kazenske obravnave kot storilci kaznivih dejanj. Nekateri menijo, da 
so pravosodni organi poostrili obravnavo žensk, ker te s svojim vedenjem nasprotujejo svoji 
družbeni vlogi.116 Obstaja torej kar nekaj možnih razlag, zakaj se sankcioniranje žensk 
zaostruje. Nekatere olajševalne okoliščine (kot na primer materinstvo) pa morda nimajo več 
tako velike teže v kazenskem postopku.   
 
108 M. P. Plesničar, Kaznovanje žensk v Sloveniji, v: ŽENSKE IN KRIMINALITETA, ZNAČILNOSTI ŽENSKE 
KRIMINALITETE IN DRUŽBENO ODZIVANJE NANJO (2018), str. 144-146. 
109 M. P. Plesničar, M. Tripković, Women, crime rates and punishment: a global view, v: ŽENSKE IN 
KRIMINALITETA, ZNAČILNOSTI ŽENSKE KRIMINALITETE IN DRUŽBENO ODZIVANJE NANJO 
(2018), str. 15. 
110 T. L. Freiburger, The Impact of Gender, Offense Type, and Familial Role on the Decision to Incarcerate, v: 
Social Justice Research, 24 (2011), str. 143. 
111 M. P. Plesničar, M. Tripković, Women, crime rates and punishment: a global view, v: ŽENSKE IN 
KRIMINALITETA, ZNAČILNOSTI ŽENSKE KRIMINALITETE IN DRUŽBENO ODZIVANJE NANJO 
(2018), str. 21. 
112 M. P. Plesničar, Kaznovanje žensk v Sloveniji, v: ŽENSKE IN KRIMINALITETA, ZNAČILNOSTI ŽENSKE 
KRIMINALITETE IN DRUŽBENO ODZIVANJE NANJO (2018), str. 145. 
113 Danes se vedno več žensk ukvarja s formalnim odzivanjem na kriminalno vedenje oseb obeh spolov. Z. Kanduč, 
Ženske, kriminalnost, deviantnost in nadzor, v: ŽENSKE IN KRIMINALITETA, ZNAČILNOSTI ŽENSKE 
KRIMINALITETE IN DRUŽBENO ODZIVANJE NANJO (2018), str. 94. 
114 M. P. Plesničar, M. Tripković, Women, crime rates and punishment: a global view, v: ŽENSKE IN 
KRIMINALITETA, ZNAČILNOSTI ŽENSKE KRIMINALITETE IN DRUŽBENO ODZIVANJE NANJO 
(2018), str. 20. 
115 M. P. Plesničar, Kaznovanje žensk v Sloveniji, v: ŽENSKE IN KRIMINALITETA, ZNAČILNOSTI ŽENSKE 
KRIMINALITETE IN DRUŽBENO ODZIVANJE NANJO (2018), str. 146. 
116 M. P. Plesničar, M. Tripković, Women, crime rates and punishment: a global view, v: ŽENSKE IN 
KRIMINALITETA, ZNAČILNOSTI ŽENSKE KRIMINALITETE IN DRUŽBENO ODZIVANJE NANJO 
(2018), str. 20. 
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4 MATERINSTVO IN IZVRŠEVANJE ZAPORNE KAZNI 
 
Obsojenke so pri nas nameščene v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig (v nadaljevanju ZKPZ 
Ig), ki je centralni in edini zapor za žensko populacijo v Sloveniji. Med njimi so tiste, ki 
prestajajo kazen zapora kot tudi vse druge oblike odvzema prostosti (mladoletniški zapor, 
nadomestni zapor po Zakonu o prekrških,117 pripor, sodno pridržanje). Bivanjska zmogljivost 
je 103 osebe. V letu 2019 je bilo na novo sprejetih 139 ter odpuščenih 155 obsojenk.118 Največ 
novo sprejetih žensk je bilo storilk premoženjskih kaznivih dejanj, in sicer 47, 10 zaradi 
kaznivih dejanj zoper javni red in mir, 5 zaradi kaznivih dejanj zoper življenje in telo, 4 zaradi 
kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, 3 zoper človekovo zdravje ter nekaj posameznic za 
nekatera druga kazniva dejanja. Polovica vseh zaprtih žensk ima izrečeno kazen med tremi 
meseci in dvema letoma zapora. Okoli dve tretjini obsojenk je bilo leta 2019 starih od 27 do 49 
let, to starostno obdobje pa je z vidika materinstva najintenzivnejše, kar je potrebno upoštevati 
v organizacijskih, prostorskih in programskih usmeritvah glede življenja in bivanja.119 Število 
obsojenk mater v zaporu se spreminja, običajno je takih tri četrtine, od katerih ima vsaj polovica 
najmanj enega mladoletnega otroka.120 Kakšna so priporočila in smernice glede materinstva v 
zaporu na mednarodni in evropski ravni, kakšne zakonske zahteve v zvezi s tem so v naši 
zakonodaji, ter nenazadnje kako konkretno so ženske matere obravnavane v zaporu na Igu, 
prikazuje naslednje poglavje.  
 
4.1 PRAVNA UREDITEV MATERINSTVA V ZAPORU 
 
4.1.1 Ureditev materinstva v zaporu na mednarodni ravni 
 
Mednarodni in regionalni dokumenti Organizacije združenih narodov (v nadaljevanju OZN), 
Sveta Evrope ter Evropske unije predstavljajo izjemno pomemben vir na področju zaporske 
politike pri nas, zlasti ko govorimo o prestajanju zaporne kazni ženskih storilk.121 
Najpomembnejšo vlogo pri umeščanju ženskih storilk v predpise, ki urejajo zapore in 
 
117 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 
92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US) 
118 http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/dokumenti/letna_porocila/. (10. 9. 2020) 
119 T. Glavica, V. Erpič, Ženske na prestajanju kazni zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig, v: O POSEBNEM 
POLOŽAJU ŽENSK V ZAPORIH, PRISPEVKI IN IZBRANI MEDNARODNI AKTI (2019), str. 30. 
120 Tako je bilo leta 2018 v zaporu na določen dan 57 obsojenk, od teh je bilo 41 mater, 24 od njih je imelo vsaj 
enega mladoletnega otroka, skupno so imele 45 mladoletnih otrok, 4 otroci so bili v rejništvu. Prav tam. 
121 Prav tam, str. 32. 
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kaznovanje, pripisujemo feministični kriminologiji z začetka sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja. Podobno kot smo v okviru raziskovanja dejavnikov ženske kriminalitete iz bioloških 
prehajali k družboslovnim dejavnikom, opazimo tudi trend sprejemanja norm glede stanja v 
ženskih zaporih. Norme so bile sprva podrejene biološkim značilnostim ženskega telesa (npr. 
ureditev nosečnosti, poroda, higiene v zvezi z menstruacijo ipd.), nato vprašanjem starševstva 
(skrb za otroke, stiki ipd.) ter nazadnje v začetku 21. stoletja prepovedi diskriminacije med 
spoloma.122  
 
a. Dokumenti Organizacije združenih narodov 
 
OZN je sprejela naslednje mednarodne akte: 
- Standardna minimalna pravila Združenih narodov za ravnanje z zaporniki 
(Pravila Nelsona Mandele) iz leta 1957 posebej urejajo vprašanje nosečnosti in 
določajo izvedbo poroda zunaj zapora in posebno namestitev matere po porodu. 
- Resolucija o posebnih potrebah žensk zapornic iz leta 1980 poudari pomen 
nosečnosti in skrbi za otroke. 
- Konvencijo o otrokovih pravicah je leta 1989 sprejela Generalna skupščina OZN. 
- Resolucija 58/183 Generalne skupščine OZN iz leta 2003 posveča posebno pozornost 
vprašanju žensk v zaporih in njihovim otrokom. 
- Kijevska deklaracija o zdravju žensk v zaporu iz leta 2009. 
- Pravila Združenih narodov o ravnanju z zapornicami in ukrepih brez odvzema 
prostosti za storilce kaznivih dejanj (Bangkoška pravila) iz leta 2011. 
- Spremenjena in dopolnjena Standardna minimalna pravila za ravnanje z 
zaporniki (t.i. pravila Nelsona Mandele) iz leta 2016, ki prepovejo uporabo sredstev 
za vklepanje med porodom in takoj po rojstvu ter zahtevajo možnost nočitev partnerjev 






122 D. Tadič, Pravila in ideologije o posebnem položaju žensk v zaporih, v: O POSEBNEM POLOŽAJU ŽENSK V ZAPORIH, 
PRISPEVKI IN IZBRANI MEDNARODNI AKTI (2019), str. 59-67.  
123 D. Tadič, SPOLNO ZAZNAMOVANE ZNAČILNOSTI ZAPORA ZA ŽENSKE: doktorska disertacija (2018), str. 66-69. 
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Kijevsko deklaracijo je OZN sprejela leta 2009 skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo 
(WHO) z namenom oblikovanja načel in ukrepov v zvezi z ohranjanjem zdravja zaprtih 
žensk.124 Priporočila glede posebne obravnave zapornic mater in njihovih otrok, ki izhajajo iz 
besedila deklaracije so sledeča: 
1. Osebje v zaporu naj se usposablja za upoštevanje vidikov spola, s čimer se zagotovi, da 
osebje razume in zna pristopiti k posebnim biološkim in psihološkim potrebam ženskih 
zapornic (2. točka).125 
2. Vedno morajo prevladati človekove pravice žensk in njihovih otrok, kar pomeni, da si 
morajo vsi akterji prizadevati za ohranjanje družinskih vezi, da prekinitev stikov ne sme 
biti način kaznovanja ter da morajo biti za otroka, ki biva z materjo v zaporu, 
zagotovljeni določeni standardi (3. točka). Otrokova korist je najpomembnejša. 
Življenjski pogoji, kot so prehrana in prostor bivanja, morajo biti vsaj tolikšni, kot bi 
bili izven zapora. Otrok lahko kadarkoli zapusti zapor, če je to v njegovo korist (24. 
pravilo).  
3. Zagotoviti je potrebno ustrezno zdravstveno varstvo in obravnavo nosečih in doječih 
zapornic (4.10 in 4.13 točka). Ustrezna obravnava vključuje zagotovitev ustrezne 
prehrane, gibanja (59. pravilo) in zdravniških pregledov v času nosečnosti (60. pravilo), 
porod zunaj zapora v javni bolnišnici (61. pravilo), prepoved priklepanja med in tik po 
porodu (61. pravilo), spoštovanje zasebnosti matere v poporodnem obdobju (63. 
pravilo), zagotavljanje ustreznih prehranskih in zdravstvenih potreb doječih mater in 
spodbujanje k dojenju (62. pravilo). 
Pravila Združenih narodov o ravnanju z zapornicami in ukrepih brez odvzema prostosti za storilce 
kaznivih dejanj (Bangoška pravila) je leta 2011 sprejela Generalna skupščina OZN in veljajo 
za najobsežnejši mednarodni dokument, ki ureja položaj zaprtih žensk.126 Dokument obsega 70 
pravil, pri čemer del teh naroča načelo nediskriminacije, drugi del pa zasleduje cilj 
uresničevanja enakosti spolov.127 
Pravila se delijo in nanašajo na naslednja področja: 
1. Splošna pravila glede upravljanja zavoda: 
 
124 D. Tadič, SPOLNO ZAZNAMOVANE ZNAČILNOSTI ZAPORA ZA ŽENSKE: doktorska disertacija (2018), str. 67. 
125 Kijevska deklaracija o zdravju žensk v zaporu, v: O POSEBNEM POLOŽAJU ŽENSK V ZAPORIH, PRISPEVKI IN 
IZBRANI MEDNARODNI AKTI (2019), str. 161. 
126 D. Tadič, SPOLNO ZAZNAMOVANE ZNAČILNOSTI ZAPORA ZA ŽENSKE: doktorska disertacija (2018), Str.67. 
127 D. Tadič, Pravila in ideologije o posebnem položaju žensk v zaporih, v: O POSEBNEM POLOŽAJU ŽENSK V ZAPORIH, 
PRISPEVKI IN IZBRANI MEDNARODNI AKTI (2019), str. 64-67.  
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a) Sprejem, evidenca in razporeditev:  
- Pred sprejemom naj ima ženska možnost organizirati skrb za otroka (2. pravilo).  
- Ob sprejemu se vodi evidenca o otrocih obsojenk (3. pravilo). 
- V kolikor je mogoče, naj se storilko namesti v zapor, ki se nahaja blizu doma (4. 
pravilo). 
 
b) Osebna higiena in zdravstvene storitve:  
- Zapornicam morajo biti v zaporu dani primerni pogoji za njihovo osebno higieno in 
higieno njihovih otrok (5. pravilo).  
- V kolikor z materjo v zaporu biva otrok, mora biti tudi zanj zagotovljena ustrezna 
zdravstvena oskrba (6. pravilo). 
 
c) Disciplina, kaznovanje in prisilna sredstva:  
- Zoper nosečnice, doječe matere ali ženske z dojenčki se ne sme odrediti ukrepa osamitve 
ali disciplinskega ločevanja (22. pravilo).  
- Kaznovanje s prepovedjo družinskih stikov ni dovoljeno (23. pravilo). 
- Prepovedana je uporaba prisilnih sredstev med porodom (24. pravilo). 
 
d) Stiki z zunanjim svetom:  
- Spodbuja in omogoča naj se stike zapornic z družinskimi člani in skrbniki otrok (26. 
pravilo).  
- Omogoči naj se obiske zakonca (27. pravilo).  
- Obiski otrok naj se izvajajo v primernem prostoru (28. pravilo). 
 
e) Usposabljanje zaposlenih:  
- Zaporsko osebje naj bo seznanjeno z otrokovim razvojem in usposobljeno za 
zdravstveno varstvo otrok (33. pravilo). 
 
2. Pravila za posebne skupine: 
Nosečnice, doječe matere in matere z otroki v zaporu:  
- Izvajajo naj se posebni programi in prilagojen zaporni režim (42. pravilo).  
- Zagotovljena naj bo ustrezna prehrana, zdravstvene storitve in možnost zadostnega 
gibanja nosečnic in doječih mater. Obsojenke naj se spodbuja k dojenju (48. pravilo). 
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- Otrok biva z materjo v zaporu, v kolikor je to v njegovo korist. V času bivanja v zaporu 
naj se ga nikoli ne obravnava kot zapornika (49. pravilo). Čim več časa naj preživi v 
stiku z mamo (50. pravilo). Zagotovi naj se mu zdravo razvojno okolje (51. pravilo).  
- O otrokovem odhodu iz zapora in ločitvi od matere se odloči na podlagi nacionalne 
ureditve, individualne ocene in otrokove koristi. Po odhodu naj se vzdržuje stik med 
otrokom in materjo (52. pravilo). 
 
3. Raziskovanje: 
- Spodbuja naj se raziskave o številu otrok, katerih matere prestajajo zaporno kazen in 
vplivih nanje (68. pravilo). 
 
b. Dokumenti Evropske unije in Sveta Evrope 
 
Resolucijo o materah in otrocih v zaporu je leta 1989 sprejel Evropski parlament in v njej 
izpostavil občutljiv položaj majhnih otrok v zaporu, položaj žensk in otrok v zaporih in potrebo 
po sprejetju ukrepov, ki bodo zaščitili pravice žensk v zaporih. 
Resolucijo o posebnem položaju zapornic in vplivu prestajanja zaporne kazni na 
družabno in družinsko življenje (2007/2116(INI))  je leta 2008 sprejel Evropski parlament 
na podlagi pozivov, priporočil in opozoril Odbora za pravice žensk in enakost spolov 
vsebovanih v Poročilu in predlogu resolucije o posebnem položaju zapornic.128  
 
Resolucija prepozna kot pomembna naslednja področja: 
a) Nosečnice in matere z majhnimi otroki 
V kolikor se nosečnici ali materi z majhnim otrokom izreče zaporna kazen, ji je potrebno 
zagotoviti potrebne pogoje za dober potek nosečnosti in materinstva, npr. uravnoteženo 
prehrano, gibanje, svež zrak, sanitarne pogoje (točka D). Na voljo naj imajo ustrezno 
predporodno in poporodno nego ter možnost obiska materinskega tečaja (14. pravilo). Otroka 
naj materi ne odvzamejo do 72 ur po rojstvu (15. pravilo). 
 
 
128 D. Tadič, SPOLNO ZAZNAMOVANE ZNAČILNOSTI ZAPORA ZA ŽENSKE: doktorska disertacija (2018), str. 69-72. 
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b) Stiki z zunanjim svetom 
Vzdrževanje družinskih vezi je temeljnega pomena za preprečevanje povratništva ter temeljna 
pravica vseh zapornikov, njihovih otrok in drugih družinskih članov (točka J). Države naj 
olajšajo vzdrževanje stikov tako, da zapore geografsko porazdelijo (22. pravilo), sprejemajo 
fleksibilna pravila glede poteka in sistema obiskov družinskih članov (23. pravilo) ter 
omogočijo stike zaprtih staršev z njihovimi otroki v prostorih in okolju, ki omogoča skupne 
dejavnosti ter čustven stik (24. pravilo).  
c) Drugo 
Države članice naj si prizadevajo za sprejemanje ukrepov, ki bodo preprečili popolno ločitev 
matere od otroka (26. pravilo). V kolikor pride do začasne ločitve med materjo in otrokom, naj 
jima bo zagotovljena psihosocialna pomoč, da se zmanjšajo možne negativne posledice (29. 
pravilo). Zapornice naj imajo na voljo brezplačno pravno pomoč zlasti v zvezi z vprašanji 
družinskega prava (27. pravilo). 
Svet Evrope (v nadaljevanju SE) je na področju izvrševanja zaporne kazni žensk sprejel 
naslednje dokumente:  
- Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic (v nadaljevanju EKČP) iz leta 
1950 sicer ne naslavlja neposredno ženskih zapornic, vendarle pa morajo biti tudi v 
okviru izvrševanja zaporne kazni spoštovane človekove pravice in temeljne svoboščine 
kot npr. pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. 
- Resolucija o standardnih minimalnih pravilih za ravnanje z zaporniki iz leta 1973 
določa usmeritve glede obravnave nosečnosti, poroda in ločenega nameščanja žensk in 
moških v zaporu. 
- Evropska zaporska pravila je leta 2006 sprejel Odbor ministrov SE in v njih izpostavil 
področja posebnih higienskih potreb žensk ter bivanja otrok v zaporih. 
- Priporočila o Evropski zaporski listini iz leta 2006 določajo ukrepe za uspešno 
implementacijo zaporskih pravil. 
- Seznam glavnih standardov ob prestajanju zapornih kazni žensk (npr. prepoved 
vklepanja med porodom, enak dostop do obiskov partnerjev oziroma partneric, 
materinstvo naj bo omejeno le z varnostjo otroka …). 
- Priporočila v zvezi z otroki zaprtih staršev leta 2018.129 
 
129 D. Tadič, SPOLNO ZAZNAMOVANE ZNAČILNOSTI ZAPORA ZA ŽENSKE: doktorska disertacija (2018), str. 69-72. 
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EKČP v 8. členu določa pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja,130 v 3. 
členu zapoveduje prepoved mučenja in v 12. členu pravico do poroke. Znotraj teh pravic 
Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) priznava ali ne priznava pravice 
zapornikov in zapornic do bivanja z otroki, telefonskih stikov, dopisovanja, obiskov, sklenitve 
zakonske zveze, intimnih stikov ter biološkega starševstva.131 Iz sodne prakse ESČP izhaja, da 
vsak odvzem prostosti pomeni omejevanje zasebnega in družinskega življenja, kljub temu pa 
je bistven del pravice do družinskega življenja v omogočanju ohranjanja stikov med zaprtimi 
in njihovimi bližnjimi.132 
 
c. Sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice 
 
- Nosečnost in matere z majhnimi otroki 
ESČP ugotavlja, da je vprašanje bivanja dojenčkov in majhnih otrok z materjo v zaporu 
problematično, saj bodisi zahteva bivanje otroka v okolju, ki ni najbolj primerno za otrokov 
razvoj, bodisi ločitev od matere, ki prinaša številne negativne posledice. Pri odločanju se 
zgleduje tako po ureditvi v Bangkoških pravilih, ki določajo, da se otroku dovoli bivanje z 
materjo, če je to v otrokovo največjo korist, kot tudi po priporočilih Svetovne zdravstvene 
organizacije, ki narekuje, da mora zdrav novorojenček ostati pri materi, pri čemer morajo 
pristojni zagotoviti ustrezne pogoje za otrokov zdrav razvoj.133  
 
V zadevi Korneykova in Korneykov proti Ukrajini je pritožnica mati, ki je bila zaradi suma 
ropa priprta v petem mesecu nosečnosti in je kasneje v pripora rodila sina. V pritožbi zatrjuje, 
da je bila v času bivanja v porodnišnici priklenjena na posteljo, med sodnimi obravnavami 
zaprta v »kovinski kletki«, v priporu pa sta bila s sinom deležna neprimerne in pomanjkljive 
zdravstvene oskrbe ter nezadostnih materialnih pogojev za bivanje.134 Sodišče je med drugim 
ugotovilo, da je bila mati v priporu podhranjena, s sinom sta bivala v neustreznih sanitarno-
higienskih pogojih, nista imela zadostne možnosti sprehodov, sina zdravnik pediater ni 
pregledal skoraj tri mesece.135 V sodbi ESČP tudi posebej izpostavi pomembnost primerne 
 
130 Besedilo 1. odstavka 8. člena EKČP: »Vsakdo ima pravico do spoštovanja njegovega zasebnega in družinskega življenja, 
doma in dopisovanja.« 
131 L. Cvikl, M. Ambrož, PRAVICE V ZAPORU (2017) , str. 83-89. 
132 Khoroshenko proti Rusiji, 41418/04, 30. 6. 2015, tč. 106. 
133 European Court of  Human Rights: GUIDE ON THE CASE-LAW OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN 
RIGHTS, PRISONER´S RIGHTS, Councile of Europe, 2020, str. 50. 
134 Korneykova in Korneykov proti Ukrajini, 56660/12, 24. 3. 2016, tč. 1-10. 
135 European Court of  Human Rights: GUIDE ON THE CASE-LAW OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN 
RIGHTS, PRISONER´S RIGHTS, Councile of Europe, 2020, str. 50-51. 
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prehrane doječe matere, ki v konkretnem primeru ni bila zagotovljena.136 Na podlagi 
navedenega je ESČP pritožbi ugodilo in razsodilo, da so pristojni organi s svojim ravnanjem 
kršili pravico do prepovedi mučenja iz 3. člena EKČP.137  
V zadevi Alexandru Enache proti Romuniji ESČP navaja, da nosečnost predstavlja posebno 
osebno okoliščino ženske, ki jo je potrebno upoštevati tudi pri zapornicah. Upoštevati je 
potrebno tudi posebne značilnosti, ki jih prinaša materinstvo in skrb za otroka ter sprejeti 
posebne ukrepe za zaščito matere in otroka.138  
 
- Pravica do telefonskih stikov, dopisovanja in obiskov 
ESČP meni, da iz EKČP ne izhaja pravica zapornikov do telefonskih klicev, še posebej če imajo 
obsojenci na voljo prostore za stike in možnost dopisovanja.139 Z novejšo sodno prakso pa 
nakazuje na pomembnost telefonskih klicev kot načina komunikacije zapornikov z zunanjim 
svetom. Opozoriti velja, da gre v primerih v nadaljevanju za zapornike moškega spola, kljub 
temu lahko predpostavljamo, da bi ESČP tudi v primeru ženske zapornice glede telefonskih 
pogovorov določilo podobne, če ne celo višjih standardov. 
Tako je ESČP v zadevi Hagyo proti Madžarski leta 2013 sicer ugotovilo poseg v pravico do 
družinskega življenja pritožnika zaradi omejevanja stikov pritožniku z enajstletno bolno 
hčerko, ker mu ni bil omogočen manj strog režim telefonskih klicev, a zaključilo, da omejitev 
ne predstavlja kršitve 8. člena EKČP. Tak poseg je namreč legitimen in potreben zaradi 
preprečevanja kriminala in nereda. Osebni stiki pa niso bili onemogočeni zaradi preprečitve več 
telefonskih klicev, temveč zaradi zdravstvenega stanja hčerke, ki je onemogočalo osebni stik, s 
katero bi lahko ohranjal stik tudi z dopisovanjem.140 
Zadeva Kaya in drugi proti Turčiji posebej izpostavlja vprašanje telefonskih klicev v povezavi 
z uporabo maternega jezika zapornika. Gre za pomembno sodbo, saj v njej ESČP možnost 
telefonskih klicev obravnava vsebinsko, in sicer kot način vzdrževanja stika z družino. Kot 
temelj navaja pravico do družinskega življenja iz 8. člena EKČP.141 Nadalje iz pritrdilnega 
ločenega mnenja sodnikov Pinto de Albuquereque ter Turković v zadevi Khoroshenko proti 
Rusiji iz leta 2015 izhaja, da naj se zapornikom omogoči vsaj minimalne stike z družino, pri 
 
136 Korneykova in Korneykov proti Ukrajini, 56660/12, 24. 3. 2016, tč. 141. 
137 Korneykova in Korneykov proti Ukrajini, 56660/12, 24. 3. 2016. 
138 Alexandru Enache proti Romuniji, 16986/12, 3. 10. 2017, tč. 70-79. 
139 Glej A. B. proti Nizozemski, 37328/97, 29. 1. 2002, tč. 92-93., Daniliuc proti Romuniji, 7262/06, 2. 10. 2012, 
tč. 68. 
140 Hagyo proti Madžarski, 52624/10, 23. 4. 2013, tč. 75-80. 
141 L. Cvikl, M. Ambrož, PRAVICE V ZAPORU (2017) , str. 85-86. 
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čemer je alternativa obiskom tudi ustna ali pisna komunikacija, ki naj se zapornikom omogoči 
v vsakem primeru.142  
 
4.1.2 Slovenska ureditev materinstva v zaporu 
 
Temeljna določba o položaju tako obsojenk kot obsojencev je vsebovana v 85. členu 
Kazenskega zakonika143 (v nadaljevanju KZ-1). Določa, da se smejo zakonske in ustavne 
pravice zaprtih omejevati in odvzeti le, v kolikor je to nujno za izvršitev posamezne kazni. 
Zakonodajalec pri tem posebej izpostavi prepoved mučenja, pravico do osebnega dostojanstva, 
telesne in duševne celovitosti ter zdravstvene oskrbe. Posebej smiselno je v povezavi z 
materinstvom v zaporu izpostaviti t. i. družinske pravice (od 53. do 56. člena Ustave Republike 
Slovenije144) ter poglavje Ustave Republike Slovenije o osebnostnih pravicah in svoboščinah. 
Te pravice se uresničujejo zlasti na podlagi določb Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (v 
nadaljevanju ZIKS-1),145 predstavitvi katerih bo namenjeno celotno naslednje podpoglavje. 
 
 4.2 MATERE ZAPORNICE V ZAPORU NA IGU  
 
4.2.1 Nosečnice in matere z majhnimi otroki 
 
Prestajanje kazni noseče obsojenke je dokaj pogost pojav, manj pa je primerov, ko majhni otroci 
bivajo z materjo v zaporu.146 V štiriletnem obdobju (2010-2014) je bilo tako v ZPKZ Ig 
nastanjenih 21 nosečnic in 2 dojenčka.147 Med njimi so bile: zapornica noseča z dvojčki, pri 
kateri se je porod predvideval v času predčasnega odpusta s prestajanja kazni; zapornica, ki naj 
bi rodila v času prestajanja kazni, pa ji je bila kasneje kazen prekinjena; pripornica v zgodnji 
fazi nosečnosti; zapornica, katere novorojenčka je Center za socialno delo ob nastopu kazni 
oddal v rejništvo idr.148 Zaposleni v ZPKZ Ig si bolj kot za skupno bivanje matere in otroka v 
zaporu prizadevajo, da se v kolikor je mogoče in je to v otrokovo korist, kazen bodisi odloži 
 
142 Khoroshenko proti Rusiji [GC], 41418/04, 30. 6. 2015, L. Cvikl, M. Ambrož, PRAVICE V ZAPORU (2017) , str. 84. 
143 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17 in 23/20) 
144 Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – 
UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) 
145 Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-
1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15 in 11/18) 
146https://spol.si/blog/2014/09/21/rezim-nasilje-in-starsevstvo-v-zenskem-zaporu-in-zunaj-njega-intervju-z-mag-danijelo-
mrhar-prelic-direktorico-zavoda-za-prestajanje-kazni-zapora-ig (18. 6. 2020) 
147 Prav tam. 
148 http://www.fvv.uni-mb.si/dv2014/zbornik/Tadic.pdf (18. 6. 2020) 
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bodisi prekine in tako omogoči, da mati in otrok v tej najzgodnejši fazi skupaj bivata v domačem 
okolju.149   
Možnost izreka odložitve kazni v takšnih primerih ZIKS-1 določa v 8. točki 1. odstavka 24. 
člena, in sicer »kadar ima obsojenka otroka, ki še ni star eno leto, ali če je obsojenka noseča in 
do poroda ni ostalo več kot pet mesecev, ali če ima otroka, ki še ni star dve leti, in zahtevajo 
posebni zdravstveni, socialni ali drugi razlogi, da sama skrbi zanj«. Enako zakon predvideva 
izrek prekinitve zaporne kazni v 7. točki 82. člena ZIKS-1. Če pa mati po rojstvu otroka 
nadaljuje s prestajanjem kazni, sme na njeno zahtevo skladno z 62. členom ZIKS-1 otrok ostati 
pri njej do dopolnjenega prvega leta starosti oziroma drugega leta starosti, če bo mati v tem 
času prestala kazen ali če je to potrebno iz zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov. 
Glede obravnave obsojenk nosečnic in tistih, ki so rodile med prestajanjem kazni zapora ZIKS-
1 v 62. členu določa, da jim mora biti zagotovljena ustrezna zdravniška nega in pogoji za nego 
otroka. Pravilnik o izvrševanju kazni zapora150 zakonsko določbo dopolni z 39. členom, ki 
določa: »Center za socialno delo v sodelovanju z obsojenko in zaporom pripravi načrt za 
varstvo in nego otroka v času, ko obsojenka, zaradi sodelovanja na obravnavi ali zaradi drugih 
razlogov sama ne zmore skrbeti za otroka.« 
Ne glede na skopo zakonsko ureditev ZPKZ Ig nosečim obsojenkam in materam z dojenčki 
nudi vrsto storitev in dejavnosti, ki so namenjene pomoči pri pripravi na rojstvo otroka.151 
Obsojenkam je na voljo zavodska ambulanta, izvajajo se ginekološki pregledi, svetovanja o 
nosečnosti ter šola za starše. Patronažne sestre izvajajo preglede, zavod sodeluje s centri za 
socialno delo, uredi se starševski, otroški dodatek idr.152 Za bivanje mater in novorojenčkov je 
na voljo poseben prostor t. i. apartma za družine, ki je opremljen s pripomočki za nego in vzgojo 
otroka.153 Pri vzgoji in negi novorojenčkov po svojih sposobnostih pomaga kar osebje v zaporu, 
saj poseben strokovni program obravnave ne obstaja in na voljo ni specializiranega kadra za to 




mrhar-prelic-direktorico-zavoda-za-prestajanje-kazni-zapora-ig (18. 6. 2020)
 
150 Pravilnik o izvrševanju kazni zapora (Uradni list RS, št. 46/19) 
151 http://www.fvv.uni-mb.si/dv2014/zbornik/Tadic.pdf (18. 6. 2020) 
152 Prav tam, str. 11. 
153
https://spol.si/blog/2014/09/21/rezim-nasilje-in-starsevstvo-v-zenskem-zaporu-in-zunaj-njega-intervju-z-mag-danijelo-
mrhar-prelic-direktorico-zavoda-za-prestajanje-kazni-zapora-ig (18. 6. 2020) 
154 http://www.fvv.uni-mb.si/dv2014/zbornik/Tadic.pdf  (18. 6. 2020) 
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natančno urediti zakonsko besedilo in se tako izogniti dvomom, kako ravnati v posebnih 
situacijah, predvsem v primeru podobnih vprašanj žensk v priporu.155  
 
4.2.2 Stiki z zunanjim svetom  
 
V Sloveniji lahko otroci pri materi zapornici bivajo praviloma do prvega, izjemoma do drugega 
leta starosti. Večina zapornic ima otroke starejše od dveh let, kar pomeni, da nimajo možnosti 
skupnega bivanja s svojimi otroki, zato je ključno, da obstajajo kvalitetni mehanizmi za 
ohranjanje vezi med materami in otroki. Žal zaradi različnih dejavnikov ti niso tako pogosti in 
kvalitetni, kot bi si želeli.156 
Stiki z zunanjim svetom so mogoči preko obiskov, telefonskih pogovorov ali dopisovanja. 
Obsojenka ima skladno z 72. členom ZIKS-1 pravico do neomejenega dopisovanja z 
družinskimi člani, pisemske ovojnice obsojenka prejema in pošilja preko zavoda v zaprtih 
kuvertah. Dopisovanje je pomemben način ohranjanja stika zlasti za zapornice, katerih družine 
bivajo daleč od zapora ali nimajo sredstev za obiskovanje in telefoniranje. Kljub temu, da se 
zdi dopisovanje zastarel način komuniciranja, ga obsojenke s pridom uporabljajo tudi kot način 
ohranjanja stika z otroki: »Hči mi včasih reče, naj ne pišem toliko, da nima časa toliko brati, 
da se ji ne ljubi. Ona meni na hitro načečka kakšno pismo, pa smajlija zraven nariše.«157 
Obsojenke imajo tudi pravico, da na svoje stroške ožje družinske člane kličejo po telefonu (75. 
ZIKS). Mnoge izmed njih na tak način opravljajo svojo materinsko vlogo, z otroki so redno v 
telefonskem stiku, pokličejo jih pred šolo, po šoli se skupaj z njimi učijo, delajo domačo nalogo 
in tako spremljajo njihov vsakdan.158 V ZPKZ Ig je na voljo zadostno število telefonov in tudi 
dovolj časa, ko so telefoni na voljo (od 6.00 do 21.45 ure).159 Obsojenkam pogosto težavo 
predstavlja slabo ekonomsko stanje in previsoki stroški telefoniranja ter dejstvo, da se med 
telefoniranjem ne morejo nikamor umakniti in biti deležne željene zasebnosti (kot pričuje 
izjava: »Na telefonu se ne moreš zjokat, se zdret, ker moraš pazit, kdo bo šel mimo.«160).161 D. 
 
155 Prav tam. 
156 D. Tadič, Posebnosti zapora za ženske z vidika stikov z zunanjim svetom, v: ŽENSKE IN KRIMINALITETA (2018), str. 
164. 
157 M.G.Antić, D.Tadič, N. Perger, J. Podreka in D. Crnović: ZAČASNO BIVALIŠČE NA GRAD 25: ŽIVLJENJSKE 
ZGODBE ŽENSK NA PRESTAJANJU KAZNI ZAPORA (2017), str. 97. 
158 T. Glavica, V. Erpič, Ženske na prestajanju kazni zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig, v: O POSEBNEM 
POLOŽAJU ŽENSK V ZAPORIH, PRISPEVKI IN IZBRANI MEDNARODNI AKTI (2019), str. 37. 
159
 Prav tam. 
160 D. Tadič, SPOLNO ZAZNAMOVANE ZNAČILNOSTI ZAPORA ZA ŽENSKE: doktorska disertacija (2018), str. 144. 
161 Prav tam, str. 167. 
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Tadič je v raziskavi o stikih zaprtih žensk z zunanjim svetom v Sloveniji ugotovila, da 83 % 
zapornic med prestajanjem kazni zaradi pomanjkanja denarja ni telefonirala toliko, kot bi želela, 
61 % zaprtih pa je izpostavilo, da med telefoniranjem nimajo na voljo dovolj zasebnosti.162 
Najpomembnejši in najbolj učinkovit način za ohranjanje vezi med otroci in materami v zaporu 
so obiski. Za obsojenke so izredno pomembni, kar zasledimo v njihovih izpovedih: »Ko prideš 
notri, ti je težko, ker si ločen od družine in vsega drugega. Živiš za tiste obiske med vikendi.163 
[…] Vikende preživeti tukaj notri je ubitačno, sploh če nimaš obiskov.164 […] Najbolj pa se 
veselim vikendov, ko pridejo obiski. Obiski so tukaj hrana za dušo.« 165 ZIKS-1 v 73. členu 
določa, da ožji družinski člani lahko obiščejo obsojenko najmanj dvakrat tedensko, pri čimer 
obiska ni mogoče omejiti na manj kot eno uro. Poleg temeljnega določila glede obiskov zakon 
narekuje tudi možnost koriščenja podaljšanega obiska v trajanju do 24 ur (77. ZIKS). Kljub 
jasnim določbam zakona pa razmere v zaporu na Igu ne dopuščajo, da bi se takšne zakonske 
določbe v celoti uresničevale. Možnost nočnih obiskov se pri nas trenutno uresničuje zgolj v 
enem slovenskem zaporu, in sicer na Dobu pri Mirni, kjer so obsojenci moškega spola, ženske 
zapornice pa te možnosti pri nas še nimajo.166 Prostorska stiska vpliva tudi na število možnih 
obiskovalcev v zaporu, saj je zavod zaradi pomanjkanja ustreznih prostorov za obiske v zaporu 
primoran omejevati število odraslih obiskovalcev, ki so lahko hkrati na obisku pri obsojenki.167 
Mladoletni otroci obsojenke so lahko navzoči vsi hkrati, pri čemer je pomembno, da imajo za 
obisk na voljo posebej prilagojen prostor; obiskom otrok je namenjena posebna soba, 
opremljena z igračami, otroškimi knjigami, otroškim pohištvom in drugimi pripomočki, ki 
omogočajo materi in otroku kvalitetno preživet skupen čas in ohranjanje čustvene vezi.168 Sobo 
lahko naenkrat uporablja ena obsojenka z otrokom do 12. leta starosti.169 Poleg primernega 
prostora je za kvaliteten stik potreben tudi primeren odnos zaposlenih do otrok. Oboje skupaj 
ustvarja otroku naklonjeno okolje kljub temu, da gre v osnovi za zapor.170 Prav dejstvo, da gre 
za zapor, marsikoga odvrača od obiskovanja, zlasti tiste, ki že imajo negativno izkušnjo obiska 
 
162 D. Tadič, Posebnosti zapora za ženske z vidika stikov z zunanjim svetom, v: ŽENSKE IN KRIMINALITETA (2018), str. 
168-169.  
163 M.G.Antić, D.Tadič, N. Perger, J. Podreka in D. Crnović: ZAČASNO BIVALIŠČE NA GRAD 25: ŽIVLJENJSKE 
ZGODBE ŽENSK NA PRESTAJANJU KAZNI ZAPORA (2017), str. 80.  
164 Prav tam str. 135. 
165 Prav tam, str. 146. 
166 D. Tadič, Posebnosti zapora za ženske z vidika stikov z zunanjim svetom, v: ŽENSKE IN KRIMINALITETA (2018), str. 
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te penalne institucije.171 Manj naklonjeni obiskom mater so tudi njihovi polnoletni otroci, kar 
izhaja iz naslednjih izjav zapornic: »Starejša hči se izgovarja in ne pride na obisk. Pravi, da 
dela in ne more priti, pa še avta nima.172 […] Sem k meni na obisk pa še ni prišel. Noče, 
nekakšno blokado ima.«173 
Na kvaliteto in kvantiteto izvajanja stikov poleg prostorske stiske vplivajo tudi številni drugi 
dejavniki, kot so slabe ekonomske razmere obsojenk in njihovih družin, geografska oddaljenost 
zapora od domačega kraja obsojenke (npr. »Hudo mi je reči, naj pridejo na obisk, ko vem, 
kakšna je finančna situacija. Doma smo v drugi regiji in v Sloveniji je samo en ženski zapor, 
zato rabiš dve uri, da prideš sem, kar pomeni bencin in vinjeto, nekaj moraš pojesti…«174), 
odnosi skrbnikov otrok z obsojenkami, pomankanje zasebnosti med obiskom (npr. »… se ne 
moreš zjokat, se zdret, ker moraš pazit kdo bo šel mimo.«175), odnos zaposlenih do 
obiskovalcev, pogojevanje stikov s svetom privilegijev ter odnosi med obsojenkami.176 
Umestitev stikov v sistem privilegijev je slaba rešitev, saj ne škodi le medosebnim odnosom 
zapornic (npr. spodbuja ljubosumje, nasilje in nagajanje med zapornicami zaradi pridobljenih 
ugodnosti),177 temveč tudi omogoča zaporu, da materinstvo zlorabi kot vzvod za discipliniranje 
in nadzor nad obsojenkami, kar lahko dodatno poveča breme zaprtih žensk (npr. »Tukaj vsako 
tvojo besedo tako tehtajo, da včasih res ne veš, ali bi se potožil, ali bi sploh komu kaj 
povedal.«178).179 Obstoj navedenih dejavnikov potrjujejo tudi rezultati prej omenjene raziskave, 
v kateri je glede obiskov 22 % anketiranih odgovorilo, da jim je bil zaradi pomanjkanja prostora 
v sobi za obiske ta zavrnjen, 74 % je odgovorilo, da je bil razlog za manj obiskov kot bi si 




171 D. Tadič, SPOLNO ZAZNAMOVANE ZNAČILNOSTI ZAPORA ZA ŽENSKE: doktorska disertacija (2018), str.167. 
172 M.G.Antić, D.Tadič, N. Perger, J. Podreka in D. Crnović: ZAČASNO BIVALIŠČE NA GRAD 25: ŽIVLJENJSKE 
ZGODBE ŽENSK NA PRESTAJANJU KAZNI ZAPORA (2017), str. 81. 
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175 D. Tadič, Posebnosti zapora za ženske z vidika stikov z zunanjim svetom, v: ŽENSKE IN KRIMINALITETA (2018), str. 
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176 D. Tadič, SPOLNO ZAZNAMOVANE ZNAČILNOSTI ZAPORA ZA ŽENSKE: doktorska disertacija (2018), str. 166-
168. 
177 D. Tadič, Posebnosti zapora za ženske z vidika stikov z zunanjim svetom, v: ŽENSKE IN KRIMINALITETA (2018), str. 
168-170. 
178 M. G. Antić, D. Tadič, N. Perger, J. Podreka in D. Crnović: ZAČASNO BIVALIŠČE NA GRAD 25: ŽIVLJENJSKE 
ZGODBE ŽENSK NA PRESTAJANJU KAZNI ZAPORA (2017), str. 130. 
179 D. Tadič, SPOLNO ZAZNAMOVANE ZNAČILNOSTI ZAPORA ZA ŽENSKE: doktorska disertacija (2018), str. 34. 




a. Prosti izhod 
 
Dodatno možnost za ohranjanje stikov predstavlja možnost prostega izhoda iz zapora, ki jo 
določa 77. člen ZIKS-1. Ta ugodnost omogoča obsojenki, da preživi do 53 ur v domačem okolju 
med svojimi bližnjimi, brez navzočnosti paznic ter soobsojenk, ter se v tem času ukvarja s 
povsem običajnimi dnevnimi aktivnostmi.181 Kvantiteta prostih izhodov je pogojena z vrsto 
režima, ki je z osebnim načrtom določen posamezni obsojenki.182 Zaprti režim omogoča tak 
izhod dvakrat oziroma trikrat mesečno, polodprti do štirikrat in odprti do petkrat mesečno (65. 
člen PIKZ), hkrati je od režima odvisna tudi oblika obiska (npr. »Vse, ki imamo polodprti režim, 
se lahko sprehajamo okrog zavoda. Dovoljen imamo nenadzorovan obisk, s katerim se lahko 
tri ure sprehajamo po parku.«183). Režim se tekom prestajanja kazni lahko spreminja, tako da 
se v primeru zlorabe svobodnejšega režima določi strožji in obratno.184 Tudi v zvezi s prostimi 
izhodi se obsojenke soočijo s težavo oddaljenosti od zapora ter posledično časovnim in 
finančnim vidikom izvedbe izhoda. Tudi tu je problematičen sistem privilegijev.185 Poleg 
prostega izhoda zakon v 3. odstavku 99. člena predvideva tudi možnost namenskega izhoda, ki 
ga mati zapornica lahko izkoristi na primer za udeležbo na roditeljskem sestanku.186 
 
b. Programi za spodbujanje stikov 
 
Spodbujanje stikov med zaprtimi starši in njihovimi otroki je za oboje izjemnega pomena. 
Pomanjkanje kadra v zaporu žal onemogoča izvajanje stalnih vodenih programov za matere in 
otroke, kljub temu pa nekatere nevladne organizacije izvajajo enkratne dogodke namenjene 
utrjevanju družinskih vezi.187 Od leta 2013 ZKPZ Ig s pomočjo različnih nevladnih organizacij 
prireja vodene programe stikov med materami in otroci, kot so različne delavnice in igre, 
razvijanje odnosa preko pripovedovanja pravljic, novoletno izdelovanje daril za otroke,188 
projekt »Šola za starše« kot skupinsko svetovanje za mame z otroki (Inštitut Stopinje), 
skupinsko svetovanje za odgovorno starševstvo (društvo Vzgon), mesečne strokovno vodene 
 
181 Prav tam, str. 165. 
182 T. Glavica, V. Erpič, Ženske na prestajanju kazni zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig, v: O POSEBNEM 
POLOŽAJU ŽENSK V ZAPORIH, PRISPEVKI IN IZBRANI MEDNARODNI AKTI (2019), str. 33. 
183 M. G. Antić, D. Tadič, N. Perger, J. Podreka in D. Crnović: ZAČASNO BIVALIŠČE NA GRAD 25: ŽIVLJENJSKE 
ZGODBE ŽENSK NA PRESTAJANJU KAZNI ZAPORA (2017), str. 145. 
184 Prav tam, str. 33. 
185 D. Tadič, SPOLNO ZAZNAMOVANE ZNAČILNOSTI ZAPORA ZA ŽENSKE: doktorska disertacija (2018), str. 167. 
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https://spol.si/blog/2014/09/21/rezim-nasilje-in-starsevstvo-v-zenskem-zaporu-in-zunaj-njega-intervju-z-mag-danijelo-
mrhar-prelic-direktorico-zavoda-za-prestajanje-kazni-zapora-ig (18. 6. 2020) 
187 D. Tadič, SPOLNO ZAZNAMOVANE ZNAČILNOSTI ZAPORA ZA ŽENSKE: doktorska disertacija (2018), str. 87. 
188 http://www.fvv.uni-mb.si/dv2014/zbornik/Tadic.pdf  (18. 6. 2020) 
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ustvarjalne delavnice mam in otrok t. i. Mavrični dan (Inštitut Stopinje).189 Zaradi omejenosti 
sredstev in kadra so se programi v začetku izvajali enkratno, je pa oblik in načinov strokovne 
pomoči vedno več. Od obsojenk pa je odvisno, v kolikšni meri se jih udeležujejo.190 
 
4.3 VPLIV PRESTAJANJA ZAPORNE KAZNI NA OTROKA IN MATER 
 
Prestajanje zaporne kazni predstavlja tako za mati kot za otroka zelo posebno življenjsko 
situacijo, ne glede na to ali otrok z materjo biva v zaporu ali jo tam le obiskuje. Vsak otrok in 
vsaka obsojenka mati je individuum in se na te razmere odziva in prilagaja različno.191 Kljub 
specifičnosti odzivov lahko najdemo neke skupne točke in možne odzive obeh, ki bodo 
predstavljeni v nadaljevanju. 
 
4.3.1 Vpliv na otroka 
 
Prestajanje zaporne kazni matere za otroka v prvi vrsti pomeni ločitev od matere.192 Odhod 
matere v zapor za otroka pogosto pomeni tudi spremembo bivališča, skrb prevzame oče ali 
kakšen drug skrbnik, otrok ne trpi le zaradi odsotnosti in pogrešanja matere ter omejenih stikov 
temveč tudi zaradi novega in drugačnega življenjskega okolja (lahko pride celo do rejništva, 
posvojitve).193 Vse navedeno lahko vodi v hudo osebno stisko otroka, izgubo občutka varne 
navezanosti, čustvene motnje, spremembo vedenja ter lahko pusti dolgoročne posledice na 
otroku.194 Na to, kako se otrok sooča s takšno situacijo, vplivajo različni dejavniki, kot so 
starost, značaj, predhodne izkušnje, odnosi v družini, otrokov novi skrbnik itd..195 Za otroke 
zapornic je značilno, da se čutijo prikrajšane, manjvredne, stigmatizirane in drugačne od 
vrstnikov, ki se jih izogibajo. Pogosto se umikajo vase in ne zaupajo drugim, so nemirni in 
agresivni.196 Stisko otroka prepoznamo po njegovem razpoloženju (jeza, žalost, razdražljivost, 
sram, krivda, idr.), nazadovanju v razvoju ali motnjah v osnovnih dnevnih opravilih 
 
189 T. Glavica, V. Erpič, Ženske na prestajanju kazni zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig, v: O POSEBNEM 
POLOŽAJU ŽENSK V ZAPORIH, PRISPEVKI IN IZBRANI MEDNARODNI AKTI (2019), str. 39-40. 
190 Prav tam. 
191 M. Tomori, Materinstvo in zapor, v: ŽENSKE IN KRIMINALITETA, ZNAČILNOSTI ŽENSKE KRIMINALITETE IN 
DRUŽBENO ODZIVANJE NANJO (2018), str. 181. 
192 Prav tam. 
193 D. Tadič, SPOLNO ZAZNAMOVANE ZNAČILNOSTI ZAPORA ZA ŽENSKE: doktorska disertacija (2018), str. 32-
33. 
194 T. Glavica, V. Erpič, Ženske na prestajanju kazni zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig, v: O POSEBNEM 
POLOŽAJU ŽENSK V ZAPORIH, PRISPEVKI IN IZBRANI MEDNARODNI AKTI (2019), str. 38. 
195 Prav tam, str. 38. 
196 M. Tomori, Materinstvo in zapor, v: ŽENSKE IN KRIMINALITETA, ZNAČILNOSTI ŽENSKE KRIMINALITETE IN 
DRUŽBENO ODZIVANJE NANJO (2018), str. 181. 
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(nespečnost, močenje postelje idr.).197 Otroci se v različnih starostnih obdobjih različno 
odzivajo. Predšolski reagirajo afektivno in neverbalno, šolski imajo težave s koncentracijo, 
popuščajo v šoli in kršijo pravila, otroci v adolescenci pa imajo z drugimi konfliktne odnose.198  
 
Varovalni dejavniki, s katerimi blažimo škodljive vplive ločitve otroka od matere, so pogovor 
in predstavitev realnega stanja199 na način, da otrok to razume. Koristno je zagotavljanje 
karseda optimalnega bivalnega okolja, v katerem se otrok lahko vključi v razne dejavnosti, ter 
zlasti spodbujanje in omogočanje čimbolj rednih stikov s starši.200 
 
4.3.2 Vpliv na mati obsojenko 
 
Obsojenke se s svojo materinsko vlogo v zaporu soočajo vsaka drugače. Nekatere se te vloge v 
mislih močno oklepajo, kar je pogosteje, druge jo začasno odmislijo. Prve se v sebi s svojo 
materinsko vlogo intenzivno ukvarjajo, počutijo se osamljene in krivijo sebe za to, da imajo 
otroci slabše življenjske pogoje (npr. »Kriva sem, da sta na hitro odrasla.«201). Otroke 
pogrešajo in o njih veliko razmišljajo, težko jim je, ker so zaupani v vzgojo drugim (npr. »Ne 
vzgajaš ti, ampak ena druga oseba.«202). Strah jih je, da bi jih zaradi navezanosti na skrbnike 
izgubile (npr. »Takšno rejnico lahko samo z lučjo iščeš. Otroci so pri njej srečni … Naj ju ima 
do njunega osemnajstega leta, samo da ne bo sanjala o kakšni posvojitvi. Vem, da se bo borila 
zanju, vem, ampak to sta moja otroka. To bo še hud boj. Meni je najhuje, ko vidim, da moja 
otroka odhajata z drugo žensko.«203). Taka mati je usmerjena v prihodnost, dela sklepe in načrte 
za življenje z otroki po prestani kazni.204 Tiste pa, ki vlogo matere za čas prestajanja kazni 
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200 M. Tomori, Materinstvo in zapor, v: ŽENSKE IN KRIMINALITETA, ZNAČILNOSTI ŽENSKE KRIMINALITETE IN 
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Materi odhod v zapor povzroči številne negativne posledice, kot so občutki obupa, krivde, 
sramu, tesnobe in nemoči, negativno samopodobo, obžalovanje, obsedenost s premišljevanjem 
o otrocih ter nenazadnje strah pred izgubo starševske vloge. Po drugi strani pa ni zanemarljivo, 
da so otroci pomemben vir upanja in motivacije zaprtih žensk ter zelo močan vzvod 









Zaključimo lahko, da prav vse teorije, biološke, psihološke ter sociološke prepoznajo 
materinstvo kot pomemben dejavnik ženske kriminalitete. Nekatere dojemajo materinstvo v 
najbolj bioloških značilnostih ženske, druge s poudarkom na skrbi za bližnje. Sociološke teorije 
pa  razumejo materinstvo glede na vpetost žensk v družbene odnose, skrbi za njihov obstoj in 
kot izvor neformalnega družbenega nadzora. Ob upoštevanju vseh lahko zaključimo, da 
materinstvo pomembno vpliva na konformno vedenje žensk. Manj pogosto pa materinstvo 
spodbudi odklonsko vedenje matere. V kolikor ga, je mati deležna kazenske obravnave. Pri tem 
ji tako ameriški kot slovenski kaznovalni sistem priznava okoliščino skrbi za otroke; večinoma 
kot olajševalno, lahko pa tudi kot obtoževalno okoliščino. 
 
Raziskovalci so v mnogih študijah ugotavljali pomen različnih spremenljivk (spol, družinske 
vloge, rasa) na kaznovanje storilk in storilcev kaznivih dejanj. Milejše kaznovanje žensk so 
pripisovali večji skrbi za družino (čustvena podpora, nega, varstvo). Danes bi skoraj gotovo 
prišli do nekoliko drugačnih ugotovitev, saj so se vloge v družini porazdelile. Brišejo se meje 
med nalogami očeta in matere. Moški počasi prevzemajo in opravljajo naloge, ki so bile prej 
samo v domeni žensk, in obratno. Številne ženske danes niso več odvisne od vloge žene in 
matere, temveč si vsaj v našem prostoru številne ženske krojijo svojo usodo bodisi vezano na 
družino bodisi na poklicno življenje ali pa, kar je najpogosteje, krmarijo med obojim. Ženske 
postajajo enakovredne moškim tudi v postopkih pred organi pregona. 
Posledica poostrenega kaznovanja žensk je vedno večja zasedenost zaporov. Med ženskimi 
zapornicami je velik delež mater. Sprejemanje mednarodnih, evropskih in nacionalnih aktov, 
ki urejajo področje materinstva v zaporu, je zato vsekakor dobrodošlo in potrebno. Predpisi 
poseben poudarek namenjajo zagotavljanju ustrezne zdravstvene oskrbe nosečih in doječih 
mater ter njihovih otrok, ohranjanju družinskih vezi in upoštevanju možnih vplivov prestajanja 
zaporne kazni na mater in njene otroke. V ZPKZ Ig si prizadevajo za uresničevanje navedenih 
ciljev, a so pri tem kadrovsko, finančno in prostorsko omejeni.  
 
Naloga odpira številna nova vprašanja v zvezi z materinstvom in žensko kriminaliteto. 
Zanimivo bi bilo pregledati sodno prakso zadnjih deset let in ugotoviti, ali materinstvo res nima 
več tolikšnega pomena v ženski kriminaliteti kot včasih. Ali pa je vendarle, ne glede na 
dojemanje drugačnega družbenega položaja žensk, še vedno neizbrisen in odločilen dejavnik 
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za žensko populacijo. Kljub pomanjkanju empirično preverjenih ugotovitev lahko nalogo 
zaključim s spoznanjem, da je obstoj materinstva predmet številnih razprav v preteklosti in 
danes. Njegov pomen za žensko kriminaliteto se spreminja, tako kot se spreminja čas in razmere 
v družbi. Menim, da je materinstvo bilo, je in vedno bo pomemben dejavnik v življenju vseh 
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